

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15.	Damaging	public	walls	or	dykes	 <	25		 	 	
16.	Occupying	or	damaging	a	public	road	 10		 +	 100		
17.	Appropriating	or	damaging	a	public	
space	or	work	
25		 	 10		
18.	Defiling	the	animal	troughs	in	front	
of	Porta	San	Pietro	
3		 	 	
19.	Allowing	an	animal	to	damage	
troughs	
10		 +	 	
20.	Washing	cloths	in	fountains	and	
canals	leading	to	troughs	
10		 	 	
21.	Destroying	fountains	or	canals	 100	+	
repairs4	
	 100		
22.	Allowing	animal	blood	to	flow	into	a	
public	space	
10		 	 200		
	 259	
23.	Obstructing	a	public	road,	street,	
bridge	or	canal	
<	25	a	
person;			
<	10	per	
town	
	 100		
24.	Slaughtering	animals	and	disposing	
of	carcasses	near	the	city	walls		
100s.	 +5	 	
25.	Working	with	skins	or	wool	outside	
designated	areas	
<	10		 +	 	
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Appendix	2:	Text	and	Translation	of	Vernacular	Promulgations	by	Lucca’s	Roads	
Masters	
	
a.	Text	
Source:	ASLu,	CVP	8,	fols.	39r-40v	(July-November	1347)1	
	
[1.]	Bandisce	da	parte	del	maggiore	officiale	delle	vie	e	de	publichi	del	comune	di	
Luccha:	
Che	neuno	fornario	della	citta	di	Luccha,	borghi	o	sobborghi	debbia	ne	possa	
tenere	sopra	lo	suo	forno,	per	modo	che	portasse	alcuno	pericolo,	alcuna	
quantita	di	stipa	se	non	quanta	bizogna	per	una	septimana	al	suo	forno,	ne	
etiando	alcuna	quantita	di	mortora	secchare,	a	quella	pena	che	al	dicto	officiale	
piacesse	di	tollere	secondo	la	forma	dello	statuto.	
E	che	nulla	persona	possa	ne	debbia	abbeverare	alcuna	bestia	sopra	ad	alcuno	
pozzo	della	citta	di	Luccha,	borghi	o	sobborghi,	ne	lavorare	o	fare	lavorare	alcuna	
cosa	presso	a	dicti	possi	a	quattro	braccia,	a	quella	pena	la	quale	si	contiene	nelli	
statuti.	
E	che	niuna	persona	gatti	o	faccia	gittare	in	della	citta	di	Luccha,	borghi	o	
sobborghi	alcuna	cosa	morta	o	bructura	perlla	quale	ne	possa	uscire	alcuna	
puzza,	overo	alcuna	altra	cosa	che	occupasse	alcuna	via	della	citta	di	Luccha,	
borghi	e	sobborghi	alla	dicta	pena.	
E	che	nulla	persona	guasti,	impedisca,	strami,	o	in	alcuno	modo	occupi	alcuna	via,	
strada,	ponte,	o	chiavita	della	dicta	citta,	borghi	o	sobborghi,	distrecto,	contado,	o	
forza,	a	quella	pena	che	al	dicto	officiale	piacesse	di	tollere.	
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E	che	nulla	persona	ardisca	overo	presumma	tenere	nella	citta	di	Luccha	overo	
borghi	alcuno	porco	overo	troia	[fol.	39v]	contra	la	forma	dello	staduto,	alla	pena	
che	dicta	e	di	sopra.	
E	che	ciaschiduno	tinctore,	tavernaro,	pellario,	overo	coraio	o	stufaiuolo	
debbiano	tenere	necto	li	loro	acquai;	e	ogni	vigilia	de	festa	debbiano	quelli	
rimondare	e	nectare	e	etiando	dinanti	alle	lori	bocteghe	tenere	senza	alcuna	
bructura,	a	quella	pena	che	si	contiene	nello	statuto	e	al	suo	arbitrio.	
E	a	ciaschiduno	sia	licito	di	accusare	e	dinonsiare	chi	contrafacesse,	e	sarali	
tenuto	credenza,	e	ara	parte	della	condannagione.	
E	che	tutti	li	consoli	delle	contrade	e	bracci	della	citta	di	Luccha,	borghi	e	
sobborghi	debbiano	comparire	dinanti	al	dicto	officiale,	di	qui	a	octo	die	proximi	
che	verrano.	
E	che	nulla	persona,	di	qualunqua	condicione	sia,	ardischa	overo	presuma	di	fare	
alcuno	danno	o	guasto	in	alcuno	modo	in	del	prato	del	comune	alla	pena	de	libri	
xxv	per	ciaschiduno	e	ciascuna	volta.	
Anche	che	nulla	persona	possa	ne	debbia	tenere	[o]	conducere	sopra	o	per	illo	
prato	del	comune	alcuno	carro	o	carrecta	o	treggia,	alla	dicta	pena.	
Anche	che	nulla	persona	tegna	o	conduca	alcuna	bestia	sopra	il	dicto	prato	a	
pastare	o	in	altro	modo	tenere,	alla	dicta	pena.	
E	a	ciaschiduno	sia	licito	di	accusare	e	dinontiare	chi	contrafacesse	e	sarali	
tenuto	credenza,	e	[40r]	ara	parte	della	condannagione.		
[Closing	passage,	in	Latin,	indicates	that	on	2	July	Jacopo	Braccini,	the	communal	
herald,	publicly	communicated	these	regulations]	
	
[2.]	Bandisce	da	parte	del	maggiore	officiale	delle	vie	del	comune	di	Luccha:	
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Che	ogni	persona	cittadina	e	forostiera,	la	quale	habiti	in	della	citta	di	Luccha	e	in	
de	borghi,	la	quale	habbia	in	della	dicta	citta	casa	propria	o	conducta,	faccia	
conciare	e	astracare	dinanzi	alle	loro	case	bene	e	convenncuilmente	in	
qualunque	parte	lo	dicto	astraco	e	sconcio	e	guasto,	di	qui	a	xv	die	proximi	che	
vengnono,	a	pena	di	libri	x	a	chi	contrafacesse,	sappiendo	che	il	dicto	officiale	ne	
fara	fare	solemne	inquisitio,	passato	il	dicto	termine,	contra	qualunque	persona	
non	observera	al	presente	bando;	e	a	ciaschiduno	sia	licito	di	denonsiare	
qualunque	persona	contrafacese,	e	ara	la	terza	parte	della	condannagione	e	e	
[sic]	sarali	tenuto	credenza.	
E	che	ciaschiduna	persona	cittadina	e	forestiera,	la	quale	habiti	in	della	dicta	
citta,	ogni	sabato	e	vigilia	di	festa	solemne	faccia	spazzare	e	nectare	le	vie	dinanzi	
alle	loro	case	a	pena	di	soldi	xx	per	ciaschiduno	che	contrafacisse;	e	ciaschiduno	
sia	licito	di	dinonsiare	e	ara	la	meta	della	condannagione.	
E	che	tutti	i	consoli	delle	contrade	e	bracci	della	citta	di	Luccha	e	de	borghi,	di	
que	a	tre	di	proximi	che	anno	avenire,	habbiano	facto	sconborare	le	loro	
contrade	e	bracci	di	tutte	pietre	pezzolame	e	minuzzame	di	matoni	e	d’ogni	altra	
cosa	la	quale	fosse	occupamento	di	via	publica	alle	spese	delle	loro	contrade	e	
bracci,	a	pena	di	soldi	xx	per	ciaschiduno	consolo	in	suo	proprio	nome.	
[Publicly	announced	on	28	August]	[40v]	
	
[3.]	Bandisce	da	parte	del	maggiore	officiale	delle	vie	che	qualunque	persona	che	
pegnorata	sia	per	cagione	delle	chiavate	che	si	fano	fare	per	Nicolao	Busdiraghi	
fuor	dellantiporto	del	Molino	di	porta	san	Gervagi,	per	lo	soprascritto	officio,	di	
qui	a	viii	di	proximi	che	ano	avenire,	qualle	pengnora	habbiano	ricolte,	
sappiendo	che	passato	il	dicto	termine	le	dicte	pengnora	si	vendrano	overo	
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s’impegnorerano	per	quella	somma	di	che	ano	a	pagare	per	la	cagione	
soprascritta.	
[Publicly	announced	on	8	November]	
	
[4.]	Bandisce	da	parte	del	maggiore	officiale	delle	vie	che	qualunque	persona,	di	
qualunque	condicione	sia,	la	quale	habbia	pengnora	sia	perllo	officio	delle	vie	per	
qualunque	cagione,	di	qui	a	viii	die	proximi	che	ano	avenire	quelle	pregnora	
habbiano	riscosse,	sapiendo	che	passato	il	dicto	termine	le	dicte	pengnora	si	
venderano	e	non	sara	tenuto	loro	alcuna	ragione.	
[Publicly	announced	on	18	November]	
	
b.	Translation	
[1.]	It	is	decreed	by	the	Major	Official	of	the	Roads	and	Public	Works	of	the	
Commune	of	Lucca:	
That	no	baker	in	the	city	of	Lucca,	its	towns	or	suburbs	should	or	may	keep	any	
quantity	of	firewood	above	his	oven	in	such	a	way	that	might	pose	any	danger,	
beyond	what	is	necessary	to	operate	his	oven	for	one	week,	let	alone	without	any	
water	buckets	for	extinguishing	fire.	Under	a	penalty	that	may	please	the	said	
official	to	impose	according	to	the	form	of	the	statute.	
Also,	no	one	may	or	should	water	any	animal	from	a	well	in	the	city	of	Lucca,	its	
towns	or	suburbs,	nor	work	or	have	work	carried	out	less	than	four	bracchia	
away	from	these	wells.	Under	the	[relevant]	penalty	contained	in	the	statutes.	
Also,	no	one	may	dispose	or	have	disposed	in	the	city	of	Lucca,	its	towns	or	
suburbs	of	any	dead	or	burnt	matter	from	which	any	stench	might	rise,	or	indeed	
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of	any	matter	that	might	block	any	road	in	the	city	of	Lucca,	its	towns	or	suburbs.	
Subject	to	the	said	penalty.	
Also,	let	no	one	break,	block,	litter	or	in	any	way	occupy	any	road,	street,	bridge	
or	gate	of	the	said	city,	towns	or	suburbs,	district,	hinterland	or	fortress.	Under	
the	penalty	it	may	please	the	said	official	to	impose.	
Also,	let	no	one	dare	or	presume	to	maintain	in	the	city	of	Lucca	or	its	towns	any	
pig	or	sow	against	the	form	of	the	statute.	Under	the	aforementioned	penalty.	
Also,	each	and	every	dyer,	inn-keeper,	skinner,	tanner	and	steam-bath	worker	is	
obliged	to	keep	their	basins	clean;	and	on	every	feast	vigil	they	must	empty	and	
clean	them	and	maintain	their	shops	clean	of	any	filth,	including	their	shop	
fronts.	Under	the	penalty	contained	in	the	statute	and	its	judgment.	
Also,	anyone	may	accuse	and	denounce	a	perpetrator;	and	to	him	shall	the	
greater	trust	be	given	and	he	will	have	a	share	of	the	fine.	
Also,	all	the	consuls	of	the	hinterland	and	extensions	of	the	city	of	Lucca,	its	
towns	and	suburbs	must	appear	before	the	said	official	within	the	next	eight	
days.	
Also,	no	one,	of	whatever	rank,	may	dare	or	presume	to	cause	any	damage	or	
blockage	in	the	commune’s	field.	Under	penalty	of	25	lire	for	each	person	and	
occasion.	
Also,	no	one	may	or	should	maintain	or	lead	across	the	said	field	of	the	commune	
any	cart,	carriage	or	sled,	under	the	same	penalty.	
Also,	no	one	may	maintain	or	lead	any	animal	across	the	said	field	for	pasture	or	
to	maintain	it	in	any	other	way,	under	the	said	penalty.	
Also,	anyone	may	accuse	and	denounce	any	perpetrator;	and	to	him	shall	the	
greater	trust	be	given	and	he	will	have	a	share	of	the	fine.	
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[2.]	It	is	decreed	by	the	Major	Official	of	the	Roads	of	the	Commune	of	Lucca:	
That	any	citizen	and	foreigner	residing	in	the	city	of	Lucca	and	its	towns	who	
owns	or	rents	a	property	in	that	city	shall	have	the	sidewalk	in	front	of	their	
homes	leveled	and	paved	well	and	appropriately	address	any	aspect	of	the	said	
leveling,	paving	and	repair	within	the	next	fifteen	days,	under	penalty	of	10	lire	
against	the	offender;	knowing	that	the	said	official	will	carry	out	a	full	
investigation,	once	the	set	date	had	elapsed,	against	anyone	who	will	not	observe	
the	present	instruction.	And	anyone	may	denounce	any	offender,	and	will	have	a	
third	of	the	fine,	and	he	will	be	given	greater	credence.	
Also,	any	person,	citizen	or	foreigner,	who	lives	in	the	said	city,	must	tidy	up	and	
clean	the	roads	in	front	of	their	houses	every	Saturday	and	on	the	vigil	of	every	
solemn	feast,	under	penalty	of	20	soldi	for	each	offender.	And	anyone	may	
denounce	[it]	and	will	receive	half	the	fine.	
Also,	all	the	consuls	of	the	territories	and	extensions	of	the	city	of	Lucca	and	its	
towns	will	have,	within	the	next	three	days,	cleared	these	areas	of	any	pieces	of	
rock	and	brick	and	any	other	matter	that	might	block	a	public	road,	at	the	
expense	of	their	territories	and	extensions,	under	penalty	of	20	soldi	for	each	
consul	personally.	
	
[3.]	It	is	decreed	by	the	Major	Official	of	the	Roads	that,	whoever	was	fined	by	
this	office	on	account	of	the	gates	being	made	by	Nicolao	Busdiraghi	outside	the	
front	entrance	to	the	mill	of	the	San	Gervasio	gate:	these	fines	are	to	be	collected	
within	the	next	eight	days;	knowing	that,	once	the	set	date	elapses,	the	said	fines	
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will	be	farmed	out	or	indeed	increase	by	the	amount	of	the	fine	to	be	paid	for	the	
aforementioned	reason.	
	
[4.]	It	is	decreed	by	the	Major	Official	of	the	Roads	that	any	person,	of	whatever	
rank,	who	was	fined	by	the	said	roads	office	for	whatever	reason,	must	pay	their	
fine	within	the	next	eight	days;	knowing	that,	once	the	set	time	has	elapsed,	the	
said	fine	will	be	farmed	out	and	no	consideration	will	be	given	to	them.	
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Weeda	and	Corinne	Wieben.	My	first	real	foray	into	premodern	public	health	
took	place	during	a	graduate	seminar	I	taught	at	the	University	of	Amsterdam	in	
2010.	I	remain	grateful	to	its	participants	and	especially	to	my	department	for	
continuing	to	believe	that	enthusiastic	teaching	stems	from	serious	research,	and	
vice	versa.	Tertium	non	datur.	
A	number	of	patient	audiences	have	been	subjected	to	what	may	benignly	
be	called	my	evolving	thoughts	on	premodern	healthscaping.	For	their	helpful	
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and	critical	discussion	I	would	like	to	thank	the	organizers	and	participants	at	
the	European	Association	for	Urban	History’s	conferences	in	Lisbon	and	Rome;	
the	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Cientificas	in	Madrid;	the	University	of	
Konstanz	seminar	in	medieval	history;	the	Utrecht	Center	for	Medieval	Studies;	
my	fellows	inmates	at	Villa	I	Tatti;	Monash	University’s	Centre	for	Medieval	and	
Renaissance	Studies;	the	Hong	Kong	University	of	Science	and	Technology;	
Chicago’s	consortium	in	medieval	history;	Stanford	University’s	Center	for	
Medieval	and	Early	Modern	Studies;	the	Stanford	Humanities	Center;	the	annual	
CARMEN	meeting	hosted	by	Gent	University;	the	annual	Trinity	College,	Dublin,	
and	the	Edward	Worth	Library	lecture	on	medieval	and	Renaissance	medicine;	
Birmingham	University’s	Centre	for	the	Study	of	the	Middle	Ages;	and	of	course	
the	Amsterdam	Center	for	Medieval	and	Renaissance	Studies,	the	Center	for	
Urban	History	and	the	History	Research	Seminar,	sine	quibus	non.	
Earlier	versions	of	chapter	two	on	Lucca	and	chapter	three	on	Bologna,	as	
well	as	my	preliminary	thoughts	on	medieval	public	health,	have	appeared	in	
several	publications	listed	in	the	bibliography.	I	wish	to	thank	the	editors	and	
reviewers	of	History	Compass,	Urban	History,	Anuario	de	Estudios	Medievales,	The	
Far-Sighted	Gaze	of	Capital	Cities	and	A	Companion	to	Medieval	Bologna	for	their	
original	invitations	and	helpful	comments,	and	the	publishers	for	allowing	me	to	
draw	on	some	of	these	materials	in	the	present	book.	
Research	funding	has	been	generously	provided	by	Dutch	tax	payers	by	
way	of	the	University	of	Amsterdam;	Villa	I	Tatti:	The	Harvard	Center	for	Italian	
Renaissance	Studies;	the	Stanford	Humanities	Center;	and	the	increasingly	fewer	
European	tax	payers	through	the	European	Research	Council	(grant	no.	724114).	
The	dedicated	staffs	in	the	archives	and	libraries	of	Asti,	Bologna,	Cuneo,	Ivrea,	
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Lucca,	Nizza	Monferrato,	Perugia,	Pinerolo,	Pistoia,	Turin,	Viterbo	and	the	
Sovraintendenza	Archivistica	e	Bibliografica	del	Piemonte	e	della	Valle	d’Aosta	
have	provided	cheerful	and	thoughtful	support.	For	sharing	their	expertise	in	
mapping	and	spatial	analysis,	whose	results	appear	in	chapters	one	and	four,	I	
would	like	to	thank	Karin	Pfeffer	and	Marcel	Heemskerk	at	the	University	of	
Amsterdam	and	Luca	Scholz	and	Alexis	Rochat	at	Stanford	University.	Francesco	
Poggi	arranged	for	crucial	images	and	texts	a	towards	the	completion	of	the	
manuscript,	for	which	I	am	truly	grateful.	At	the	University	of	Pennsylvania	
Press,	Ruth	Mazo	Karras	and	Jerome	Singerman,	alongside	the	press’s	dedicated	
staff,	have	been	a	voice	of	reason	throughout	the	final	stages	of	bringing	the	
manuscript	to	print,	aided	by	the	critical	comments	and	insights	of	two	
anonymous	reviewers.	
I	wish	to	avoid	merely	paying	lip-service	to	the	latter’s	impact	on	this	
book,	as	sometimes	happens	on	such	occasions.	For	once,	I	would	like	to	spell	
out	what	it	meant	to	me	that	two	scholars	took	time	from	their	busy	schedules	to	
read	this	book	from	cover	to	cover	(even	before	it	had	covers),	in	fast	tempo,	and	
offer	honest	and	constructive	advice.	It	reduces	not	an	iota	from	my	
responsibility	for	the	final	text	to	state	how	grateful	I	am	for	their	critical	eye.	In	
many	places	their	remarks	saved	me	from	terrible	blunders,	helped	make	the	
argument	more	coherent	and	reduced	its	weight	to	what	the	sources	could	bear.	
They	also	provided	me	with	much	to	chew	the	cud	on	in	the	future.	Good	peer	
reviewers	and	their	parallels	across	the	academic	publishing	universe	continue	
to	define	colleagiality,	and	I	for	one	wish	to	see	their	efforts	(pre-	and	post-
publication)	used	to	ensure	quality	research	rather	than	funnel	billions	into	
conglomerate	pubslishers’	coffers.	
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Finally,	this	book	recognizes	four	very	special	people	in	my	life.	They	
hardly	know	one	another,	but	the	Latin	dedication	gestures	above	all	at	how	
each	of	them	continues	to	shape	my	thoughts	on	history,	culture,	the	urban	
environment	and	more.	I	consider	it	a	great	fortune	to	count	them	as	my	friends	
and	mentors.	Were	it	not	for	Shelly	Makleff,	however,	I	would	have	remained	
blind	to	the	enormous	role	that	preventative	interventions	play,	in	their	
presence	and	absence,	in	all	life	on	earth.	If	this	book	helps	health	historians	and	
public	health	professionals	occasionally	think	outside	the	box	of	Euro-American	
modernity—or	indeed	rethink	it—,	it	is	largely	thanks	to	her.	
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Notes	
1	Not	least	among	whom	was	the	pope.	As	pontiffs	and	their	entourages	from	at	
least	the	late	twelfth	century	onwards	stressed,	Rome	was	an	unhealthy	place	to	
occupy,	especially	during	the	summer.	Hence	the	curia’s	general	scarcity	
throughout	that	season	in	the	later	Middle	Ages.	See	Paravicini	Bagliani,	Il	corpo	
del	Papa,	257-78,	who	attributes	the	trend	to	the	influx	of	the	Arabic	medical	and	
natural-philosophical	corpus	into	and	from	Salerno	and	popes’	somewhat	
paradoxical	interest	in	Galenic	and	Hippocratic	medicine	henceforth.	As	this	
book	argues,	however,	the	roots	of	popes’	preventative	relocations,	much	like	
their	prophylactic	interventions	in	Rome	and	elsewhere	in	the	nascent	Papal	
State,	are	more	numerous,	run	deeper	than	a	single	intellectual	revival	and	
nourished	similar	strategies	across	and	beyond	the	peninsula.	Chapter	five	
revisits	this	theme.	
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2	Schiaparelli,	“Alcuni	documenti	degli	magistri	aedificiorum	urbis,”	X	(21	October	
1306):	“Quod	iuxta	viam	publicam	quam	cives	Romani	masculi	et	femine	ac	alii	
multum	frequentant	in	visitando	limina	basilice	principis	apostolorum	de	
Urbe...in	ipsis	locis	vacantibus	et	ortis	seu	casarenis	receptantur	cotidie	ex	
proiectu	temerario,	quem	aliqui	ibidem	faciunt,	multa	sordita	et	fetida	
receptantur	et	fimus	seu	lotamen	et	alia	inmundities	seu	spurcities,	et	ribaldi	
indifferenter	fetida	et	turpia	faciunt	ibidem,	propter	que	transmeuntes	per	viam	
ipsam	non	possunt	sine	feudore	transire,	et	quin	eos	videant	talia	turpia	
facientes,	ac	etiam	in	dampnum	et	preiudicium	seu	lesion[em	per]sonarum	
totius	vicinie	ac	confratrum	et	totius	familie	dicti	hospitalis	aer	corrumpitur	et	
corrumpi	potest	et	fieri	pestiles,	ex	quibus	omnibus	supervenire	possunt	graves	
morbi”	(51).	
3	Scaccia	Scarafoni,	“L’antico	statuto	dei	‘Magistri	stratarum’	e	altri	documenti	
relativi	a	quella	magistratura”;	Carbonetti	Vendittelli,	Le	più	antiche	carte	del	
convento	di	San	Sisto	in	Roma	(905-1300),	docs.	142	(25	October	1262),	144	(5	
February	1263)	and	190	(16	June	1290)	(287-89,	289-92	and	403,	respectively);	
Carbonetti	Vendittelli,	“La	curia	dei	magistri	edificiorum	Urbis	nei	secoli	XIII	e	XIV	
e	la	sua	documentazione.”	
4	Rawcliffe,	Urban	Bodies,	222-28;	Boyer,	Medieval	French	Bridges,	31-60.	
5	Nutton,	“The	Seeds	of	Disease”;	Rawcliffe,	Urban	Bodies,	120-27;	Stearns,	
Infectious	Ideas,	91-105;	Hawkins,	“Sights	for	Sore	Eyes.”	Each	of	the	following	
chapters	will	demonstrate	the	specific	role	played	by	these	concerns	in	local	
legislation	and	enforcement.	
6	Douglas,	Purity	and	Danger,	35.	
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7	Schiaparelli,	“Alcuni	documenti,”	X:	“[E]t	volumus	et	mandamus	ipsa	casalena	
seu	loca	vacantia	claudi	et	parari	taliter	per	hospitale	predictum,	quod	ribaldi	et	
alii	quicumque	non	possint	ibi	intrare	ad	faciendum	ibi	aliqua	turpia	et	fetida	et	
aliqua	mindities,	seu	putredo	de	dictis	casalenis	in	viam	publicam	venire	non	
possit”	(52).	
8	The	public	resolution	of	private	disputes	seems	to	have	been	especially	
common	in	Rome,	ultimatley	underscoring	the	legitimacy	of	local	governments	
as	agents	of	order.	See	Kumhera,	The	Benefits	of	Peace,	129-30.	
9	These	are	discussed	in	the	introduction	and	chapter	five	in	particular.	
10	Davis,	Periodization	and	Sovereignty;	Symes,	“When	We	Talk	About	
Modernity”;	Davis	and	Puett,	“Periodization	and	‘The	Medieval	Globe’:	A	
Conversation.”	Postmodernity,	by	contrast,	seems	to	have	been	kinder	to	the	
Middle	Ages,	at	least	as	an	imagined	era.	See	Holsinger,	The	Premodern	Condition.	
	
1	Giovanni	da	Viterbo,	Liber	de	regimine	civitatum,	XI:	“[I]nfirmatur	enim	civitas	
propter	malos	rectores,	quemadmodum	homines:	nam	terra	infirmatur	et	est	
infirma,	cum	fructus	solitos	et	debitos	more	solito	non	producit.	Infirmatur	enim	
aque,	cum	pisces	more	solito	non	producunt.	Et	vere	curandum	est	civibus	et	
civitatibus	de	bono	capite,	quoniam	per	totum	annum	secure	morantur	pacifici	et	
tranquili,	et	omnibus	una	mens	est”	(222).	For	a	biographical	sketch	of	the	
author	see	Andrea	Zorzi’s	entry	in	the	Dizionario	Biografico	degli	Italiani,	vol.	56	
(2001),	available	online	at:	http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-
viterbo_(Dizionario-Biografico)/	(last	accessed	20	October	2016).	A	brief	
intellectual	history	of	the	ruler	as	physician	is	Syros,	“Galenic	Medicine	and	
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Social	Stability	in	Early	Modern	Florence	and	the	Islamic	Empires.”	On	the	office	
of	the	foreign	podestà	see	Maire	Vigueur,	I	Podestà	dell’Italia	comunale.	
2	See	Sartorius,	“The	Meanings	of	Health	and	its	Promotion.”	
3	Rawcliffe,	“The	Concept	of	Health	in	Late	Medieval	Society.”	
4	On	urban	panegyrics	see	Hyde,	“Medieval	Descriptions	of	Cities”;	Fasoli,	“La	
coscienza	civica	nelle	‘Laudes	civitatum’”;	Frugoni,	A	Distant	City,	54-81.	
5	Campbell,	The	Great	Transition,	134-266.	Cities’	reliance	on	rural	migration	
instead	of	“natural”	growth	continues	to	underlie	urbanization	today.	Clark,	A	
Farewell	to	Alms,	91-111.	
6	Sabine,	“Butchering	in	Mediaeval	London”;	Sabine,	“Latrines	and	Cesspools	of	
Mediaeval	London”;	Sabine,	“City	Cleaning	in	Mediaeval	London.”	
7	See,	most	recently,	Crook,	Governing	Systems.	Crook’s	is	the	first	monograph,	to	
my	knowledge,	that	recognizes	the	significance	of	Rawcliffe’s	intervention	from	a	
modernist’s	perspective.	I	deal	with	it	directly	in	the	conclusion	to	this	book.	
8	Greci,	“Il	problema	dello	smaltimento	dei	rifuiti	nei	centri	urbani	dell’Italia	
medievale,”	458-60;	Kucher,	“The	Use	of	Water	and	Its	Regulation	in	Medieval	
Siena.”	And	see	Rawcliffe,	“Sources	for	the	Study	of	Public	Health	in	the	Medieval	
City.”	
9	The	interrogation	and	integration	of	material	sources	into	this	picture	is	the	
key	task	of	a	new	research	program	on	medieval	Italian	and	Low	Countries	
urban	prophylactics:	https://premodernhealthscaping.hcommons.org.	
10	An	onine	resource	is	Geltner	and	Coomans,	“The	History	of	Public	Health	in	
Pre-Industrial	Societies:	A	Bibliography.”	See	also	chapter	five.	
11	Van	Oosten,	De	stad,	het	vuil	en	de	beerput;	Thomas,	“Hygiène,	
approvisionnement	en	eau	et	gestion	hydrographique	à	Namur	au	XVème	siècle”;	
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Deligne,	Bruxelles	et	sa	rivière;	Mitchell,	Sanitation,	Latrines	and	Intestinal	
Parasites	in	Past	Populations;	Dupré	i	Raventós	and	Remolà	Vallverdú,	Sordes	
urbis;	Milner	and	Boldsen,	“Life	not	Death”;	Sabbionesi,	“‘Pro	maiore	sanitate	
hominum	civitatis...et	borgorum’.”	
12	Shepard,	An	Illustrated	History	of	Health	and	Fitness,	273.	
13	Shepard,	An	Illustrated	History	of	Health	and	Fitness,	307-8.	The	capitalization	
is	in	the	original.	
14	Leguay,	La	pollution	au	moyen	age	dans	la	royaume	de	France,	49.	The	view	is	
shared	by	the	editors’	introduction	in	Sheard	and	Power,	Body	and	City,	2.	
15	Naso,	Medici	e	strutture	sanitarie	nella	società	tardo-medievale,	33.	
16	Ewert,	“Water,	Public	Hygiene	and	Fire	Control	in	Medieval	Towns,”	244	and	
245,	respectively.	The	sentiment	is	shared,	albeit	in	underscoring	the	positive	
material	outcomes	of	the	so-called	Malthusian	trap,	by	Clark,	A	Farewell	to	Alms,	
6	and	27.	
17	The	nexus	is	brilliantly	exploited	throughout	Monty	Python	and	the	Holy	Grail	
(1975)	and	its	2004	spinoff	Spamalot,	to	name	the	most	celebrated	twist	on	this	
theme.	On	the	self-congratulatory	and	politically	motivated	nexus	of	
secularization	and	modernity	see	Davis,	Periodization	and	Sovereignty,	especially	
part	II.	I	return	to	this	theme	in	chapter	one.	
18	Berridge,	Gorsky	and	Mold,	Public	Health	in	History,	26.	The	paradigm	has	been	
successfully	absorbed	by	at	least	one	Korean	medical	historian,	who	speaks	for	
many	of	his	co-contributors	to	a	volume	on	Asian	and	Pacific	public	health	
history	in	averring	that	“public	health	is	a	relatively	modern	concept,	and	it	was	
the	modern	state	that	began	to	realize	its	importance	in	maintaining	social	
stability.”	Yeo,	“A	History	of	Public	Health	in	Korea,”	73.	See	also	chapter	five.	
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19	Hannaway,	“From	Private	Hygiene	to	Public	Health,”	111.	
20	Mikkeli,	Hygiene	in	the	Early	Modern	Medical	Tradition,	157.	
21	This	is	the	title	of	the	first	chapter	of	Rawcliffe,	Urban	Bodies.			
22	Fischer,	Geschichte	des	deutschen	Gesundheitswesens;	Sand,	The	Advance	to	
Social	Medicine;	Brockington,	A	Short	History	of	Public	Health;	Rosen,	A	History	of	
Public	Health.	
23	Sand,	The	Advance	to	Social	Medicine,	145.	Sand’s	approach	to	the	European	
Middle	Ages	specifically	is	rather	mixed.	See	ibid.,	149-53.	
24	Rosen,	A	History	of	Public	Health,	25.	
25	The	rebuttal	was	famously	articulated	by	McKeown,	The	Rise	of	Modern	
Population.	And	see	McKeown,	The	Role	of	Medicine.	
26	They	too	were	rejecting	earlier	evaluations	of	Antiquity	and	especially	of	the	
Middle	Ages	as	a	uniquely	backwards	period.	See	for	instance,	Winslow,	The	
Evolution	and	Significance	of	the	Modern	Public	Health	Campaign.	
27	Porter,	Health,	Civilization	and	the	State,	3.	
28	Porter,	Health,	Civilization	and	the	State,	9-61.	Medieval	lepers’	reputation	as	a	
moral	danger	by	default	is	unwarranted.	See	Rawcliffe,	Leprosy	in	Medieval	
England;	Touati,	Maladie	et	société	au	Moyen	Âge.	
29	On	the	distinctions	between	and	methodological	implications	of	an	emic/etic	
divide	see,	most	recently,	Headland,	Pike	and	Harris,	Emics	and	Etics.	
30	The	southern	peninsula	was	the	seat	of	major	cities	in	this	period,	including	
Naples	and	(if	one	may	cast	a	slightly	wider	net)	Palermo,	as	well	as	numerous	
smaller	towns,	all	of	which	faced	and	dealt	with	health-related	challenges.	
However,	due	partly	to	the	destruction	of	local	archives	and	partly	to	modern-
day	regionalism,	southern	cities	tend	to	be	studied	separately	from	their	
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northern	counterparts.	Putting	aside	modern	national	constructs,	the	situation	is	
lamentable,	even	ironic	when	it	comes	for	example	to	Salerno,	which	was	home	
to	a	major	medical	school.	Although	it	is	not	a	problem	the	present	book	seeks	
directly	to	address,	its	conclusions	may	help	broaden	the	scope	of	local	public	
health	historiography,	which	seems	to	remain	focused	(as	elsewhere)	on	the	rise	
of	health	boards	and	professional	medical	literature	on	plague.	
31	Saïd,	Orientalism;	Chakrabarty,	Provincializing	Europe.	
32	Foucault,	“Governmentality”	(based	on	a	lecture	originally	delivered	in	1978);	
Murray	Li,	“Governmentality”;	Walter,	Governmentality:	Critical	Encounters.	
33	Rose,	O’Malley	and	Valverde,	“Governmentality,”	84.	
34	Foucault,	“The	Birth	of	Biopolitics,”	73.	And	see	Dean,	Governmentality,	98-112.	
35	Agamben,	Homo	sacer,	9.	
36	Rabinow	and	Rose,	“Thoughts	on	the	Concept	of	Biopower	Today,”	14.	
37	Rabinow	and	Rose,	“Thoughts	on	the	Concept	of	Biopower	Today,”	28.	The	
same	holds	for	the	fight	against	the	outbreak	of	Ebola	in	2014.	
38	See,	most	recently,	Gall,	Lautenschlager	and	Bagheri,	“Quarantine	as	a	Public	
Health	Measure.”	
39	In	mid	2017,	a	search	for	the	terms	“biopower”	and	“biopolitics”	(including	in	
their	hyphenated	versions)	on	the	International	Medieval	Bibliography	database	
yielded	two	results,	neither	of	which	had	to	do	with	public	or	communal	health.	
That	is	not	to	say	that	medievalists	have	ignored	governmentality	altogether,	yet	
these	tend	to	be	political,	social	and	religious	historians	interested	in	
technologies	of	power.	See,	for	instance,	Heullant-Donat,	Claustre	and	Lusset,	
Enfermements:	le	cloître	et	la	prison.	
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40	See,	for	instance,	the	essays	in	Porter,	The	History	of	Public	Health	and	the	
Modern	State.	
41	Butler,	Forensic	Medicine	and	Death	Investigation	in	Medieval	England,	11.	
42	McCleery,	“Medical	Licensing	in	Late	Medieval	Portugal,”	212-19.	
43	Varlik,	Plague	and	Empire,	249.	
44	Dean,	Governmentality,	73.	A	different	angle	of	criticism	is	that	territory	itself	
entered	the	political	vocabulary	at	a	much	later	stage,	although	the	evidence	here	
is	more	ambiguous.	See	Elden,	The	Birth	of	Territory,	212-78.	
45	Rose,	Powers	of	Freedom.	
46	The	term	medical	pluralism	is	usually	employed	in	the	context	of	an	encounter	
between	imposed	or	willingly	imported	Western	biomedicine	and	indigenous	
healing	and	preventative	practices.	As	such	it	is	usually	limited	to	(early)	
modernity.	See	Good,	“Medical	Pluralism.”	Here,	however,	I	use	the	term	to	
describe	the	variety	of	often-overlapping	medical	authorities	and	practices	
within	relatively	homogenous	communities,	following	Gentilcore,	“Medical	
Pluralism	and	the	Medical	Marketplace	in	Early	Modern	Italy.”	On	medical	
literacy	in	the	traditional	sense	see	below.	
47	Farley	and	Cohen,	Prescription	for	a	Health	Nation.	An	earlier	instance	of	the	
term’s	use	is	Hutton	and	Richardson,	“Healthscapes,”	which	however	employs	
the	term	in	the	restricted	sense	of	a	medical	clinic.	
48	Tulane	University’s	Prevention	Research	Center	continues	to	be	a	major	
proponent	of	the	term	“healthscaping”:	
http://prc.tulane.edu/news/type/6/Healthscaping	(last	accessed	28	February	
2018).	
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46	Zdekauer,	Statutum	Potestatis	Comunis	Pistorii	(1296),	III,	CLXII:	“Quoniam	
civile	est	et	expedit	pro	salute	hominum	conservanda	quod	civitas	Pistorii	sit	
purgata	fetoribus,	ex	quibus	aer	corumpitur	et	pestilentiales	egretudines	oriunt;	
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ideo	hac	lege	sancimus,	quod	nullus	artifex	possit	vel	debeat	exercere	vel	facere	
infra	muros	vel	circulas	civitatis	Pistorii	aliquam	artem	vel	aliquod	laborerium,	
unde	fetor	oriatur,	sed	debeat	talem	artem	et	laborerium,	exercere	extra	muros	
et	circulas	civitatis,	in	locis,	unde	fetor	venire	non	possit	civibus	Pistoriensibus.	
Et	quod	nulla	putredo,	de	qua	fetor	resultet,	teneatur	in	aliqua	apotecha	seu	
proiciatur	in	aliquam	viam	publicam	intra	circulas	civitatis”	(150-51).	
47	See	Coomans	and	Geltner,	“On	the	Street	and	in	the	Bath-House”;	Jørgensen,	
“The	Medieval	Sense	of	Smell,	Stench	and	Sanitation”;	Ciecieznski,	“The	Stench	of	
Disease.”	And	see,	more	broadly,	Jouanna,	“Air,	Miasma	and	Contagion	in	the	
Time	of	Hippocrates”;	Jouanna,	“Water,	Health	and	Disease	in	the	Hippocratic	
Treatise	Airs,	Waters,	Places,”	in	Greek	Medicine	from	Hippocrates	to	Galen,	121-
36	and	155-72,	respectively;	García-Ballester,	“On	the	Origin	of	the	‘Six	Non-
Natural	Things’	in	Galen”;	and	Speziale,	Il	contagio	del	contagio,	27-65.	
48	Pittarello,	Statuti	di	Padova	di	Età	Carrarese,	III,	X	(446).	
49	Clementi,	Statuta	Civitatis	Aquile,	1315,	269	and	271	(182).	On	tanning,	
including	its	use	of	dung,	lime	and	alum,	see	Waterer,	“Tanning.”	
50	Caggese,	Statuti	della	Repubblica	Fiorentina,	Podestà	III,	LII:	“Ad	purgandum	
civitatem	Florentie	a	fetoribus	ex	quibus	aer	corrumpitur,	propter	quod	
infirmitates	insurgunt	atque	perveniunt,	statutum	et	ordinatum	est	quod	nullus	
tintor	vel	aliqua	alia	persona	audeat	vel	presummat	prohicere	vel	prohici	facere	
vel	tenere	in	viis	publicis	vel	in	foveis	civitatis	vel	in	aliis	foveis	in	civitate	
Florentie	non	copertis	aquam	putridam	vel	non	claram	vel	aquam	de	tincta	vel	
herbam	aliquam	extractam	de	caldariis	vel	de	cippis	tinctorum,	cuiuscumque	
generis	sit	herbarum	ad	tinctam,	vel	derivare	per	vias	publicas	vel	per	aliqua	loca	
non	coperta,	sed	ipsam	talem	aquam	ipsi	tinctores	et	quilibet	alius	teneantur	
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ipsam	facere	derivari	sub	terram	per	fongias	copertas,	ita	quod	fetor	expalare	
non	possit”	(2:197-98).	Carabellese,	La	peste	del	1348,	who	was	the	first	to	study	
these	and	other	Florentine	hygienic	statutes,	insisted	that	they	originated	in	the	
(now	lost)	thirteenth-century	statutes.	
51	Morandi,	Statuto	del	Comune	di	Montepulciano	(1337),	IV,	CLVIII	(385).	
52	Caggese,	Statuti	della	Repubblica	Fiorentina,	Podestà,	IV,	XL	(2:309).	
53	Zaccarini,	Statuto	ravennate	di	Ostasio	da	Polenta,	1327,	III,	69	(260-61).	
54	Berti	and	Mantovani,	Statuti	di	Figline,	1408,	XV	(11).	
55	Clementi,	Statuta	Civitatis	Aquile,	1315,	281	(188).	
56	Elsheikh,	Statuto	del	comune	e	del	popolo	di	Perugia	del	1342,	IV,	1	(2:333-40).	
And	see	Gunzburg,	“The	Perugia	Fountain.”	
57	Clementi,	Statuta	Civitatis	Aquile,	1315,	93	and	255	(77-78	and	175,	
respectively).	
58	Bologna,	La	Fontana	della	Rivera	all'Aquila.	
59	Antonelli,	Statuti	di	Spoleto	del	1296,	XI;	XII;	XXII	(12	and	15,	respectively).	
60	Andreani,	“Un	frammento	di	statuto	del	commune	di	Orvieto	(1313-1315),”	31	
(151).	Pertinent	officers,	such	as	the	custodes	fontium	and	custodes	bonorum	
exteriorum,	are	recorded	even	earlier.	See	Archivio	di	Stato	di	Orvieto,	
Giudiziario,	Podestà,	Capitano	del	Popolo	e	Vicario,	1	(1287-1289),	fols.	1r-3v,	9r,	
18v-26v,	59r,	62v.	And	see	ibid.,	fol.	2,	75r	for	two	men	and	two	women	charged	
by	these	guards	of	washing	their	hands	in	a	fountain	near	Santo	Stefano.	The	city	
council’s	deliberations	likewise	attest	ad	hoc	appointments	of	numerous	local	
sporastantes	pontium,	fontium	et	viarum	from	the	late	thirteenth	century.	See	
Riformagioni	69	(1295),	fols.	13v,	14r,	20v-21r,	25r,	51r,	70v-71r;	134	(1347),	
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fols.	1,	29r-30c,	32v-33r,	75r;	2,	11r;	135	(1348),	fol.	6r;	136	(1349),	fols.	33v-
34r,	52v,	74v.	
61	Bianchi	and	Granuzzo,	Statuti	di	Verona	del	1327,	IV,	I,	CVIIII-CX;	V,	V	(539-41,	
591,	629,	respectively).	
62	Casini,	Statuto	del	Comune	di	S.	Maria	a	Monte	(1391),	IC	(133).	
63	Mosca,	Gli	antichi	Statuti	di	Bra,	MCDLXI,	LXXXVI	(161).	
64	Govaerts,	“Mosasaurs,”	chs.	1	and	4.	And	see	Menchetti,	Gli	statuti	di	
Montalboddo	dell’anno	.M.CCC.LXVJ.,	I,	LXXI	(112-13).	
65	Taddei,	“Gioco	d’azzardo,	ribaldi	e	baratteria,”	342.	On	dung’s	role	in	identity	
formation	see	also	Jones,	“Manure	and	the	Medieval	Social	Order.”	Parallels	to	
such	professions	and	processes	of	marginalization	in	other	regions	are	briefly	
discussed	in	chapter	five.	
66	Balestracci	and	Piccinni,	Siena	nel	Trecento,	45;	Rocchigiani,	“Urbanistica	ed	
igiene	negli	statuti	senesi.”	And	see	Giovanni	da	Viterbo,	Liber	de	regimine	
civitatum,	46,	57	and	108	(231,	234,	256,	respectively).	The	apparent	confusion	
between	streets	and	piazzas	has	been	recently	explained	by	Dey,	“From	‘Street’	
to	‘Piazza’.”	
67	Of	the	118	cities	covered	by	the	154	statute	collections	studied	here,	84	(71%)	
designated	viarii	and	their	administrative	parallels	by	the	late	fifteenth	century.	
68	The	apparent	“viarification”	of	the	camparius	is	better	documented	for	
Piedmont	and	will	accordingly	be	discussed	in	chapter	four.	
69	The	literature	on	the	revival	of	both	legal	and	medical	studies	is	immense.	On	
the	former	see	Brundage,	The	Medieval	Origins	of	the	Legal	Profession,	ch.	4.	Key	
works	concerning	the	latter	include	Kristeller,	Studi	sulla	scuola	medica	
salernitana;	and	Jacquart	and	Paravicini	Bagliani,	La	Scuola	Medica	Salernitana.	
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For	studies	of	potential	implications	for	medieval	public	wellbeing	see	Bannon,	
“Fresh	Water	in	Roman	Law:	Rights	and	Policy.”	
70	Paravicini	Bagliani,	Il	corpo	del	Papa,	257-78;	and	chapter	five	below.	That	is	
not	to	argue	that	the	revival	was	bereft	of	social	or	clinical	implications.	See,	for	
instance,	García-Ballester,	Practical	Medcine	from	Salerno	to	the	Black	Death.	
71	Skinner,	Health	and	Medicine	in	Early	Medieval	Southern	Italy,	22-39.	This	is	of	
course	not	to	mention	medical	care,	curative	practices	and	the	copying	and	
composition	of	medical	texts,	which	are	the	focus	of	Skinner’s	volume.	See	also	
chapter	five	of	this	book.	
72	Plesner,	Una	rivoluzione	stradale	del	Dugento;	Szabò,	“La	politica	stradale	dei	
comuni	medievali	italiani.”	
73	Campbell,	The	Great	Transition,	134-331.	
74	Liberali,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Treviso,	1207-1218,	XLIX	and	CV	(1:45	and	
72,	respectively).	
75	Liberali,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Treviso,	1231-1233,	CCCLVIII	(2:133).	
76	Betto,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Treviso,	1283-1284,	I,	CCLXI	(CCXLVIII)	(1:212-
13).	
77	Betto,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Treviso,	1283-1284,	I,	CCXXXVIII	(1:192-93).	
78	Betto,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Treviso,	Additiones	1315,	IX	(666-67).	
79	Gloria,	Statuti	del	comune	di	Padova,	1265-77,	III,	iiii,	nos.	966-82	(313-18).	
80	Pittarello,	Statuti	di	Padova	di	Età	Carrarese,	I	and	II	(99	and	96,	respectively).	
81	Bonaini,	Statuti	inediti	della	Città	di	Pisa,	1337,	IIII,	LVIII	(2:427-29).	
82	Scott,	Seeing	Like	a	State,	53-83.	
83	Detailed	programs	for	upkeep	and	development	were	commonly	decided	upon	
by	a	city’s	general	council	and	were	thus	handed	down	to	the	viarius,	by	way	of	
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the	podestà,	with	specified	spatial	boundaries	and	timelines.	Such	texts	
occasionally	comprise	the	final	book	or	a	major	section	of	a	new	set	of	statutes.	
See,	for	instance,	Andreani,	“Gli	statuti	trecenteschi	di	Amelia,”	248-73	(497-
506);	Galassi,	Gli	statuti	medievali	di	Fossato,	CXII-CXLVI	(162-70);	and	SBo35,	X,	
1-102	(921-1002).	
84	Caprioli,	Statuto	del	comune	di	Perugia	del	1279,	11	and	171-74	(1:17	and	180-
90,	respectively).	The	structure	appears	to	have	remained	intact	during	the	
composition	of	the	1342	vernacular	redaction	of	the	statutes.	See	Elsheikh,	
Statuto	del	comune	e	del	popolo	di	Perugia	del	1342,	I,	13.20,	13.22	(1:50-52).	
85	Ciampoli	and	Turrini,	Statuti	medievali	e	moderni	del	Comune	di	Trequanda,	
1369,	I	(91).	
86	Carbonetti	Vendittelli,	“La	curia	dei	magistri	edificiorum	Urbis	nei	secoli	XIII	e	
XIV	e	la	sua	documentazione,”	25-32	and	Appendix	1,	nos.	4,	12,	15,	16,	20,	22	
and	28.	See	also	Scaccia	Scarafoni,	“L’antico	statuto	dei	‘Magistri	stratarum’.”	
87	Pene-Vidari,	Statuti	del	Comune	di	Ivrea,	1329,	LVI	(1:201-2).	
88	Ninci,	Statuta	antiqua	communis	Collis	Vallis	Else,	1341,	XXXV	(1:266-67).	
89	Caprioli,	Lo	Statuto	della	Città	di	Rieti,	1350,	III,	32	(204).	
90	Forgiarini,	Lo	statuto	di	Bergamo	del	1353,	Collatio	IX,	XV	(304).	
91	Pistoia	and	Fusaro,	Statuti	di	Feltre,	1388-90,	III,	80	(168-70).	
92	Bellandi	et	al.,	Statuti	della	Lega	del	Borgo	a	San	Lorenzo	di	Mugello,	1374,	9	
(19-20).	On	the	construction	of	bridges	as	charitable	works,	often	aimed	at	
aiding	pilgrims,	see	Brodman,	Charity	and	Religion	in	Medieval	Europe,	121-24.	
93	“Statuto	di	Viterbo,”	1237-1238,	CCXXXVIIII,	CCLI-LIV,	CCLVI,	CCLVIII,	CCCL	
(59-61	and	86,	respectively);	1251-1252,	I,	XXXXVII-VIIII,	LXXXXVII,	CXX	(113-
14,	129	and	247,	respectively).	Viarii	and	fontanarii	are	absent	from	the	modern	
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edition	of	Viterbo’s	highly	fragmented	1356	statutes	(published	along	with	the	
previous	texts),	but	they	highly	likely	were	included	in	it.	The	1469	redaction,	at	
any	rate,	does	discuss	them	in	very	similar	terms	to	the	original	rubric.	See	Buzzi,	
Lo	statuto	del	Comune	di	Viterbo	del	1469,	33	(60-62).		
94	Bonaini,	Statuti	inediti	della	Città	di	Pisa,	1286,	IIII,	IIII	(476-77).	
95	Soffici,	Lo	statuto	della	Sambuca,	1291,	LXXXIII-XC	(78-80).	
96	Fugazza,	Lo	statuto	di	Piacenza	del	1323,	IV,	VIII-VIIII	and	XXVI	(73-74	and	79,	
respectively).	
97	Morandi,	Statuto	del	Comune	di	Montepulciano	(1337),	I,	VIIII:	“Qui	notarius	sit	
offitialis	et	hebeat	offitium	super	omnibus	stratis,	viis	publicis	vel	privatis,	
pontibus,	fontibus,	fluminibus,	rivis,	fossatis,	puteis,	claveis,	citernis,	
abeveratoriis,	lavanderiis	et	super	aliis	quibuscumque	laboreriis	et	actationibus	
et	reparationibus	necessariis	terre	Montispolçani	et	eius	districtus	et	tam	in	
procedendo	quam	in	condennando,	seu	multando	habeat	totum	offitium,	quod	
habeat	dominus	sindicus	seu	eius	notarius”	(10-11).	
98	Morandi,	Statuto	del	Comune	di	Montepulciano	(1337),	III,	CXVIII	(240-41).	
99	Morandi,	Statuto	del	Comune	di	Montepulciano	(1337),	IV,	CXIIII:	“unde	ad	
aliquam	viam	publicam	vel	vicinalem	fetor	deveniat	vel	devenire	possit”	(365).	
100	Liber	statutorum	Vitellianæ,	144	(111).	
101	Archivio	di	Stato	di	Torino,	Torino	e	i	suoi	Statuti	nella	seconda	metà	del	
Trecento,	1360,	unnumbered	rubric	(89).	
102	Pieri,	Lo	statuto	di	Vellano	del	1367,	83-84.	And	see	ibid.,	146-47.	
103	Prunai,	Statuti	dei	comuni	di	Monastero	S.	Eugenio	(1352),	Monteriggioni	
(1380)	e	Sovicille	(1383),	Sovicille,	1383,	IV,	I	and	II	(197-98).	
104	La	Cava,	Igiene	e	sanità	negli	statuti	di	Milano	del	secolo	XIV,	40-47.	
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105	Gullino,	Gli	Statuti	della	Valle	Maira	Superiore,	1396,	136	(111).	
106	Camerani	Marri,	Statuti	dei	comuni	di	Castelfranco	di	Sopra	(1394)	e	
Castiglione	degli	Ubertini	(1397),	Castiglione	degli	Ubertini,	1397,	5	(177-79;	
197).	
107	“…stratas,	vias,	pontes	et	fontes	existentes	in	eorum	populis	et	aliis	locis	per	
que	homines	dictorum	populorum	traneunt	eundo	et	redeundo	ad	civitatem	
Florentie.”	“Statuta	legarum	Ghiaceti,	Montis	Lauri,	et	Rignani	(1402),”	XXXV,	in	
Benigni	and	Berti,	Statuti	del	Ponte	a	Sieve,	35-68	at	61-62.	
108	Berti	and	Mantovani,	Statuti	di	Figline,	1408,	CVIIII	(59).	
109	Mirto,	Statuti	di	Settimo,	1409,	IV;	and	additions	from	1422	(37,	89	and	94-
95).	
110	Affolter	and	Soffici,	Statuti	di	Montevettolini,	1410,	I,	III	and	XV	(48	and	51,	
respectively).	
111	Pene-Vidari,	Statuti	del	Comune	di	Ivrea,	1329,	VIIII	(1:282-83).	
112	Pene-Vidari,	Statuti	del	Comune	di	Ivrea,	1329,	XIIII	(1:285).	A	similar	division	
of	labor	is	documented	for	elsewhere	in	Piedmont,	as	discussed	in	chapter	four.	
113	Giorsetti,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Valgrana	(1431),	VI,	III-IV	(104-5).	
114	Cecchi,	Gli	Statuti	di	Sefro	(1423),	Fiastra	(1436),	Serrapetrona	(1473),	
Camporotondo	(1475),	IV,	XXXII	(232-33).	See	also	Camporotondo,	I,	XX	(ibid.,	
467).	
115	Laurenti	and	Mariani	Biagini,	Gli	statuti	quattrocenteschi	di	Badia	Tedalda	e	di	
Pratieghi,	Badia	Tedalda,	IV:	“teneantur	[viarii]	et	debeant,	mense	qualibet,	ire	
per	curiam	ipsorum	communis	ad	videndum	et	diligenter	examinandum	omnes	
et	singulas	vias,	stratas,	semitas	et	vicinales	communis	etiam	fonts,	puteos	et	
armaturas	castri”	(18-19).	
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116	Laurenti	and	Mariani	Biagini,	Gli	statuti	quattrocenteschi	di	Badia	Tedalda	e	di	
Pratieghi,	Pratieghi,	iii	(141).	
117	Venditelli,	Statuta	Civitatis	Ferentini,	I,	21	(23-25).	
118	Gullino,	Gli	statuti	di	Saluzzo	(1480),	236,	243,	381	(179,	182-83,	239,	
respectively).	
119	“Statuto	di	Tivoli	del	MCCCV,”	I,	II	(154).	
120	“Statuto	di	Ripi	del	MCCCXXXI,”	LII	(120).	
121	Gioacchini,	Statuti	della	città	di	Orte,	IV,	90	(230-32).	The	manuscript	dates	to	
1586	but	the	editor	claims	it	is	based	on	a	late	fourteenth-century	text.	
122	Brunetti	and	Calzolari,	1457.	Gli	statuti	del	Comune	di	Rivoli,	15	and	17	(38	
and	39,	respectively).	
123	Nico	Ottaviani,	Statuto	di	Deruta	in	volgare	dell’anno	1465,	91	(137).	
124	Zdekauer,	Statutum	Potestatis	Comunis	Pistorii	(1296),	IIII	(“Tractatus	iudices	
de	dannis	datis”),	LVIIII-LXVI	(174-77).	
125	Zdekauer,	Statutum	Potestatis	Comunis	Pistorii	(1296),	V,	XXIIII:	“qui	vadunt	
cum	uno	ex	notariis	potestatis…ad	videndum	stratas	et	vias	publicas	extra	
civitatem	per	districtum	Pistorii”	(276).	
126	Casini,	Statuto	del	Comune	di	Montopoli	(1360),	I,	14:	“provisores	viarum,	
sciagrorum	et	fovearum	comunis…Qui	teneantur	providere	vias,	sciagros,	foveas	
et	foveos	plani	et	montium	comunis,	et	eas	omnes	facere	reactari,	relevati	et	
micti	et	relassati,	evacurari,	exgonbrari	ac	etiam	exoccupari…et	de	novo	foveas	
micti	et	fieri	facere”	(76-77).	
127	Casini,	Statuto	del	Comune	di	Montopoli	(1360),	III,	90:	“teneatur	pontes,	vias	
et	quoscumque	gressus	comunis	predicti	facere	reactari	una	cum	officialibus	
dicti”	(271).	
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128	See	chapter	four.	
129	Caprioli,	Lo	Statuto	della	Città	di	Rieti,	1350,	4,	28	and	33	(301	and	303,	
respectively).	
130	Andreani,	Civili	and	Nanni,	“Gli	statuti	trecenteschi	di	Amelia”:	“Vectalia	vel	
animalia	mortua,	vel	carnes	sanguinolentas,	stercora,	capillos,	aquam	
scotavatam,	aquam	olivarum,	çoçuram	vel	urinam,	terraplenum,	lapides	vel	
ingomaramentum	aliquod,	vel	imunditiam	vel	quodque	alia	turpia	vel	eorum	
aliquod	qui	fecerit,	tenuerit	vel	posuerit	vel	poni	fecerit	vel	coria	cruda	iridens,	
extendens	vel	transcinans,	seu	aliam	pelles	ungens	in	aliqua	platea	comunis	vel	
viis	publicis,	vel	in	arcu	vel	domo	alterius,	prope	ecclesias	seu	religiosa	loca,	seu	
prope	ipsa	religiosa	loca	rumorem	tantum	vel	lasciviam	fecerit,	ad	penam	X	
soldorum	pro	quolibet	et	vice	qualibet	teneatur;	et	salvo	quod	ungnere	et	
tingnere	quilibet	possit	ubilibet	preter	quam	in	Platea	Veteri,	in	platea	Sancte	
Marie,	in	platea	Crucis	Burgi	cianciam	olivarum	ardens	seu	guatum	macinans	vel	
horum	aliquod	facines	in	platea	X	soldos,	in	alio	loco	predictorum	V	soldos	
comuni	Amelie	vice	qualibet	solvat	pro	banno,	et	ea	prorsus	debeat	elevare.	Et	
qualibet	possit	contrafacientes	accusare	et	denumptiare;	et	eius	accuse	
sacramento	credatur;	salvo	quod	litamen	et	terraplenum	possit	ibidem	proici,	si	
sequenti	die	elevatur,	alias	puniatur	ut	supra;	et	etiam	salvo	beneficis	edificandi	
in	capitulo	de	officio	viarum.	Et	quicumque	in	casaleno	Sancti	Laurentii	de	
Utricheto	et	de	Orvestulo	vel	prope	monasterium	Sancti	Stefani	vel	in	casaleno	
Sancti	Proculi	vel	Sancti	Nicolai	vel	eorum	alio	terraplenum	vel	immunditiam	
proiecerit	vel	proici	fecerit,	solvat	pro	banno	comuni	vice	qualibet	V	soldos;	
terraplenum	autem	predictum,	proiectum	prope	monasteria	predicta,	elevetur	
inde	per	homines	contrate	Platee	et	adiacentes	contrate	Pusterule.	Et	notarius	
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dapnorum	datorum	predictus	omni	die	in	sero	more	solito	bandiri	facit	quod,	
sequenti	die	ante	vesperas,	quilibet	omnia	ante	domum	suam	purget	et	mundet	
et	omni	ingommaro	et	inmunditia	extra	terram	eamdem	penitus	portare	faciat	
ad	penam	predictam.	Et	notarius	predictus,	elapso	dicto	termino,	debeat	ire	
videndo	die	termini	predicta;	et	inobedientes	scribere	et	punire	secundum	
formam	statuti	predicti	et	secundum	formam	capituli	viarum.	Et	de	singulis	
earum	dictus	notarius	inquirat,	ad	petitionem	cuiuscumque	in	credentiam	
retinendo”	(728-29).	
131	Dani,	Il	Comune	medievale	di	Piancastagnaio	e	i	suoi	statuti,	1416/1432,	I,	
XXX:	“sieno	tenuti…a	vedere	et	rivedere	ogne	e	ciascuna	via,	fonti	et	ponti	nel	
castello	di	Piano	et	borghy	et	distrecto	di	Piano	et	quelli	et	quelle	che	vedranno	
abisognare	alcuno	bisogno…dire	o	denunciare	al	Podestà”	(17-18).	
132	Lo	Conte	and	Vannucchi,	Lo	Statuto	di	Massa	e	Cozzile	del	1420,	I,	11;	IV,	8,	20,	
21,	26	(32-34,	76,	80-81,	respectively).	
133	Zdekauer	and	Sella,	Statuti	di	Ascoli	Piceno	dell’anno	MCCCLXXVII,	III,	96-104	
(422-27).	
134	Prunai,	Statuti	dei	comuni	di	Monastero	S.	Eugenio	(1352),	Monteriggioni	
(1380)	e	Sovicille	(1383),	Monterggioni	1380,	I,	VIII	(61-62).	
135	Antonelli,	Statuti	di	Spoleto	del	1296,	I	(63).	
136	Antonelli,	Statuti	di	Spoleto	del	1296,	XII;	XIII;	XXII	(67	and	69,	respectively).	
137	Moriani	Antonelli,	Statuto	di	Spoleto	del	1347,	I,	18	(48-51).	
138	Moriani	Antonelli,	Statuto	di	Spoleto	del	1347,	I,	27	(59-60).	
139	Moriani	Antonelli,	Statuto	di	Spoleto	del	1347,	Addictiones	II	(1364),	16	(283-
84).	
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140	Gioacchini,	Statuti	della	città	di	Orte,	IV,	90	(230-32).	The	text	here	dates	to	
1586	but	according	to	the	editor	it	preserves	much	of	the	late	fourteenth-century	
redaction.	
141	Zaccarini,	Statuto	ravennate	di	Ostasio	da	Polenta,	1327,	I,	56	and	84	(98-99	
and	128-29,	respectively).	
142	Camerani	Marri,	Statuti	dei	comuni	di	Castelfranco	di	Sopra	(1394),	I,	XII	and	
XXVIII	(33	and	54-55).	
143	Berti	and	Guerrini,	Empoli:	Statuti	e	riforme,	1416,	XV	and	XVIII	(62-63	and	
65-67,	respectively).	
144	Moriani	Antonelli,	Statuto	di	Spoleto	del	1347,	II,	90	(142).	
145	Nutton,	“Continuity	or	Rediscovery?	The	City	Physician	in	Classical	Antiquity	
and	Mediaeval	Italy”;	Park,	Doctors	and	Medicine	in	Early	Renaissance	Florence;	
Thorndike,	“A	Pest	Tractate	before	the	Black	Death.”	
146	Caggese,	Statuti	della	Repubblica	Fiorentina,	Podestà,	I,	XXIII	(2:63).	
147	On	later	medieval	theology’s	engagements	with	the	Christian	paradox	of	
suffering,	see	Mowbray,	Pain	and	Suffering	in	Medieval	Theology,	esp.	1-42	and	
61-80;	Cohen,	The	Modulated	Scream,	25-42.	
148	Horden,	“Ritual	and	Public	Health	in	the	Early	Medieval	City.”	
149	Nicoud,	Les	regimes	de	santé	au	moyen	âge.	See	also	Bonfield,	“The	Regimen	
sanitatis	and	its	Dissemination	in	England,	c.	1348-1550”;	Solomon,	Fictions	of	
Well-Being.	Other	learned	traditions	promoting	prophylactic	insights	are	
discussed	in	chapter	five.	
150	Cavallo	and	Storey,	Health	Living	in	Late	Renaissance	Italy.	
151	Sand,	The	Advance	to	Social	Medicine,	153.	
152	Scaccia	Scarafoni,	“L’antico	statuto	dei	‘Magistri	stratarum’,”	248-49.	
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153	Mazzi,	Salute	e	società	nel	Medioevo,	21	and	39.	Judging	by	a	later	essay,	the	
author	seems	to	have	modified	her	view,	giving	Black	Death	a	catalyzing	role	in	
some	cases,	but	maintaining	that	earlier	legislation	on	public	cleanliness	was	
rarely	enforced.	See	Mazzi,	“Per	la	preservatione	et	bene	universale.”	
154	See	for	instance	the	critique	in	Carabellese,	La	peste	del	1348,	iii-v	and	15-17,	
concerning	Perrens,	Histoire	de	Florence,	3:359-69,	and	his	anecdotal	use	of	
Boccaccio	and	Sacchetti. 
155	Baroni	and	Berti,	Spazio	alla	vita,	26.	What	“everything”	is	in	this	context	is	
never	really	spelled	out,	but	presumably	it	meant	the	secondary	literature.	
156	Zupko	and	Laures,	Straws	in	the	Wind.	By	contrast,	Petaros	et	al.,	“Public	
Health	Problems	in	the	Medieval	Statutes	of	Croatian	Adriatic	Coastal	Towns,”	
which	sets	up	its	subject	matter	as	an	extension	of	Italian	practices,	is	more	
upbeat	about	laws’	impact.	
	
1	Recent	general	histories	of	the	city	include	Mancini,	Storia	di	Lucca;	Manselli,	La	
Repubblica	di	Lucca;	Meek,	The	Commune	of	Lucca	under	Pisan	Rule;	Meek,	Lucca	
1369-1400;	and	Bratchel,	Medieval	Lucca	and	the	Evolution	of	the	Renaissance	
State.	And	see	Blomquist	and	Mazzaoui,	The	“Other	Tuscany.”	The	archaeology	of	
medieval	Lucca	(and	the	Lucchesia)	has	been	championed	by	Giulio	Ciampoltrini	
in	numerous	articles	and	collections,	of	which	the	most	directly	relevant	here	are	
Ciampoltrini,	“Gli	‘astrachi’	bassomedievali	di	Lucca”;	and	idem,	Glarea	stratae:	
Vie	etrusche	e	romane	della	piana	di	Lucca.	
2	Mazzarosa,	Storia	di	Lucca	dalla	sua	origine	fino	al	MDCCCXIV,	1:233-34,	
construed	Lucca’s	liberation	from	under	Pisan	rule	in	1369	as	an	occasion	for	the	
city’s	comprehensive	political	as	well	as	physical	clean	up:	an	evocative	parallel,	
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to	be	sure,	but	likely	confined	to	a	literary	topos.	Martinelli,	“Igiene	pubblica,”	
120,	strikes	a	similarly	positive	note,	albeit	based	solely	on	a	normative	source.	
3	ASLu,	CVP	1-13.	The	series	is	described	in	Bongi,	Inventario	del	R.	Archivio	di	
Stato	in	Lucca,	1:299-300.	Foliation	follows	modern	pencil	enumeration	
whenever	possible.	
4	“Statutum	viarum	Lucani	Civitatis,”	in	ASLu,	CVP	1,	fol.	2v.	
5	Bongi,	Inventario	del	R.	Archivio	di	Stato	in	Lucca,	1:299;	Corsi,	Statuti	
urbanistici	medievali	di	Lucca,	15-20,	which	also	demonstrates	how	the	offices	
were	intermittently	intertwined	even	before	the	viarius	was	subsumed	by	the	
fondaco.	
6	ASLu,	CVP	1,	fols.	1r-11v.	It	is	however	not	the	earliest	register	in	the	extant	
series,	which	would	be	volume	4,	dating	to	1329.	
7	Corsi,	Statuti	urbanistici	medievali	di	Lucca,	43-64.	Corsi	traces	the	institutional	
history	of	the	organ	up	to	the	early	modern	era.		
8	De	Stefani,	“Frammento	inedito	degli	statuti	di	Lucca	del	1224	e	del	1232”;	
Mancini,	“I	frammenti	dei	Constituti	lucchesi	del	MCCLXI.”	Given	how	common	
references	to	health	and	safety	are	in	virtually	every	other	statute	collection,	as	
chapter	one	discusses,	their	absence	from	these	redactions	is	more	likely	
connected	to	their	fragmentary	survival	rather	than	the	original	composition.	
9	Bongi,	Statuto	del	Comune	di	Lucca	dell’anno	MCCCVIII,	213-14.	
10	Bongi,	Statuto	del	Comune	di	Lucca	dell’anno	MCCCVIII,	221.	
11	ASLu,	Statuti	3	(1321),	V,	xii:	“De	bestiis	malo	morbo	mortuis	non	vendendis:	
Item	ordinamus	pro	bono	et	salute	totius	Lucani	communis	ad	evitandum	
dubium	omne	et	periculum	quod	evenire	posset	propter	carnes	malatas	et	
bestias	que	malo	morbo	moriunt,	quod	nullus	tabernarius	vel	alia	persona	
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civitatis	Lucani,	burgorum	et	suburgorum	aut	Lucani	destrectus	possit	occidere	
pro	vendendo	nec	mortuum	vendere	palam	vel	absconse	aliquos	boves,	vacchas,	
becchos,	capras	aut	alias	bestias	que	cum	malo	morbo	sepe	mori	convenerant	
nisi	primo	bestie	ille	sint	provise	et	adiudicate	pro	sanis	et	sine	periculo	
vendente	per	quattuor	homines	bonos	et	legales	eligando	per	anthianos	qui	
habebant	illud	feudun	et	salarium”	(205-6).	
12	ASLu,	Statuti	3,	V,	xlviiii	(243).	
13	ASLu,	Statuti	3,	V,	lv-lviiii,	lxi	(249-52,	254-55).	
14	ASLu,	Statuti	3,	V,	lx	(253-54).	
15	ASLu,	Statuti	3,	V,	lxii	(255-56).	
16	ASLu,	Statuti	3,	V,	li:	“Item	quod	nulla	persona	proiceat,	ponat	vel	mictat	vel	
proici,	porri	vel	micti	faciat	vel	labi	vel	derivari	patiatur	de	sua	domo	propria	vel	
conducta	vel	in	qua	partem	habeat	vel	perticellum	in	via	publica	[246]	vel	
vicinali	per	quam	vulgo	iter	fiat	in	civitate,	burgis	vel	suburgis	de	die	vel	de	nocte	
vel	in	putheum	aliquam	fecem	vel	coagulam	vel	pactumen	vel	aliqua	alia	putrida	
vel	fetida	vel	inhonesta	vel	sanguinem	vel	aqua	mixta	in	sanguine”	(245-46).	
17	ASLu,	Statuti	3,	V,	li:	“Et	quas	penas	patiatur	et	solvat	pater	pro	filio,	tutor	pro	
pupillo	de	bonis	pupilli	et	vir	pro	uxore,	frater	pro	fratre,	non	diviso	dominus	vel	
domina	pro	famulo	vel	famulus	de	feudo	ipsorum”	(246).	
18	ASLu,	Statuti	3,	V,	liii	(248).	
19	ASLu,	Statuti	3,	V,	liii:	“Et	quod	classi	omnes	in	civitate	ubi	aque	putride	vel	alie	
res	putride	et	fastiose	ab	hominibus	ibi	circumstantibus	et	ab	aliis	personis	ubi	
prohicerant	claudantur	et	murentur	usque	ad	altitudinem	brachiorum	quatuor	
ad	minus,	ita	quo	homines	predicta	non	videant,	relinquendo	columbare	sive	
locum	in	ipsa	clausura	seu	muro	unde	et	per	quem	seu	quod	ad	predictam	
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derivantur	et	labuntur	in	quemdam	putheum	fictum	quod	ius	habentes	in	ipso	
classo	et	ipsum	classum	vel	in	via	publica	iuxta	ipsum	columbare	eorum	expensis	
fieri	facere	toneantur	[247]	et	ipsum	putheum	coperire	et	copertum	tenere	cum	
bonis	fortibus	et	sufficientibus	palestatits,	ita	quod	homines	currus	et	bestie	ire	
et	stare	possint	et	sine	lesione.	Et	quod	alie	persone	que	in	ipsis	classis	ius	non	
habent	seu	haberent	non	possint	res	putridas	in	eis	proicere”	(246-47).	
20	ASLu,	Statuti	3,	V,	liii:	“Item	per	omnia	observetur	de	casalinis	ubi	putreda	
solens	deyci,	sed	quod	claudantur	de	muro	vel	claudenda.	Et	quod	omnia	sedilia	
que	ex	domos	sunt	reducantur	et	mictantur	in	eorum	domibus	et	terrenis	
propriis	expensis	illorum	quorum	fuerint	et	mictantur	subtus	terram	et	
claudantur	et	comperiantur,	ita	quod	in	classum	vel	viam	publicam	derivari	non	
possint”	(247).	
21	Biow,	The	Culture	of	Cleanliness	in	Renaissance	Italy,	1-52.	
22	ASLu,	CVP	1,	fol.	2r:	“et	solvat	pater	pro	filio,	tutor	pro	pupillo	de	bonis	pupillj,	
et	vir	pro	uxore	et	frater	pro	fratre,	dominus	seu	domina	pro	famulo	et	famula,	
de	feudo	ipsorum.”	
23	Cipolla,	Public	Health	and	the	Medical	Profession	in	the	Renaissance,	11;	Cipolla,	
Miasmi	ed	umori,	2;	Park,	Doctors	and	Medicine	in	Early	Renaissance	Florence,	7.	
And	see	the	introduction.	
24	García-Ballester,	McVaugh	and	Rubio-Vela,	Medical	Licensing	and	Learning	in	
Fourteenth-Century	Valencia;	McVaugh,	Medicine	before	the	Plague,	190-240;	
García-Ballester	et	al.,	Practical	Medicine	from	Salerno	to	the	Black	Death.	
25	ASLu,	CG,	Rif.	11,	50	(26	February	1389):	“Come	per	litavernari	li	quali	abitano	
in	taverna	magiore	sono	ucisi	ne	ladicta	taverna	vitelle,	buoi,	castroni,	agnelli,	
porci	e	cavretti	e	ogni	altro	bestame	ilquale	per	loro	si	macella	e	che	tutto	
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elsangue	che	esce	de	decto	bestiami	lomenctono	in	tane	lequali	anno	nele	
lorocase	facte	sotto	terra	e	quive	lo	lassano	stare	tutto	le	piu	volte	mesi	e	mesi	
per	laquale	stantia	lodicto	sangue	infracida	e	forte	gitta	puza	per	modo	che	ogni	
vicino	che	e	circunstante	ala	dicta	taverna	non	puo	sostenere	a	sentire	ladicta	
puza	et	nominatamente	lastate	che	e	in	tempo	da	doversi	ogni	persona	pigliar	
piacere	et	fresco	et	etiamdó	non	obstante	che	la	dicta	puza	noij	adicti	
circumstanti	dela	dicta	taverna	ancora	noia	a	tutta	lacitadinanza	di	luca	impero	
che	corrompe	laire	dela	cita.	Et	ancora	non	obstante	che	solo	pur	che	si	figunti	
ladicta	puza	ancora	per	d[e]fecto	de	dicti	tavernari	no	segunta	una	altra	che	gitta	
grande	corrumptione	ala	dicta	nostra	cita	cioe	che	ellino	di	mezo	giorno	scolano	
ilseno	per	farne	candelle	ilquale	seno	gitta	sigram	puzza	che	libanchieri	e	lialtri	
artefici	che	sono	presso	ala	dicta	taverna	quando	sono	nel	magiore	affare	
convegnano	per	ladicta	puza	abandonare	ogni	loro	facenda	et	indugiare	per	fine	
che	ladicta	puza	e	cessata	per	laqual	cosa	sere	seguita	alacita	et	acitadini	piu	cose	
come	infermita	a	corpi	de	citadini	che	non	e	utile	ma	danno	et	vergogna.”	The	
prevention	of	disease	and	its	spread	is	probably	implicit	here	as	well,	since	
stored,	stagnant	blood	was	widely	perceived	as	engendering	miasmas.	
26	ASLu,	CG,	Rif.	11,	275.	The	complaint	appears	as	an	addition	to	the	statutes	
that	year.	See	ASLu,	Statuti	6,	fols.	172v-173r.	The	following	text	is	quoted	from	
the	latter	source:	“Cum	multe	fornaces	non	a	magno	tempore	citra	facte	et	
fabricate	sint	iuxta	et	in	circuitu	civitatis	ex	quibus	propter	fettorem	et	nubes	
stagnorum	seu	paludium	que	fiunt	prope	terram	que	foditur	et	ex	qua	lateres	
teule	et	alia	artificia	terrea	conponuntur,	aer	qui	solebat	esse	subtilis,	salubris	et	
purus	factus	sit	et	cotidie	efficiatur	gravis,	grossus	et,	ut	ita	dicatur	imputus,	ex	
quo	cives	et	omnes	incole	civitatis	lucane	variis	morbis	et	egritudinibus	
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afficiantur	et	continuo	eciam	de	novo	alie	fabricentur	ad	augmentum	infeccionis	
aeris	non	sine	civium	periculo	et	publico	dampno.	In	ipsisque	lateribus	teulis	et	
aliis	artificiis	terrenis	ipsi	fornacerii	non	servatis	ordinibus	et	statutis	lucani	
communis,	errores	committant	et	delinquant	m[u]ltipliciter	ex	quibus	cives	
dampnum	recipiant	et	iacturam.”	
27	ASLu,	Statuti	6,	fols.	172v-173r:	“Quia	ad	evitandum	corruptionem	et	
grossiciem	aeris	que	ex	stagnis	paludium	et	bosorum	que	propter	evacuationem	
terre	que	in	fornacibus	operatur	evenit	unde	civitas	reddetur	malesana,	
auctoritate	presentis	conscilii	domini	anciani	et	vexilliferi	iusticie	populi	et	
comunis	predicti	elegant	duos	vel	tres	sapientes	et	discretos	cives	per	tertium	de	
quibus	eis	videbitur	cum	quibus	vel	maiori	parte	quorum	possint	per	
rectificationem	aeris	qui	propter	stagna	paludes	et	bosos	ipsarum	fornacium	
reddetur	malesanis	et	grossus	super	ipsis	fornacibus	tam	factis	quam	faciendis	
ac	stagnis	paludibus	et	bosis	que	propterea	fiunt	et	ab	eis	dependentibus	et	
connexis	particulariter	et	generaliter	providere,	decernede,	statuere	et	ordinare	
prout	eis	pro	sanitate	civitatis	et	civium	videbitur	et	placebit.”	
28	ASLu,	Statuti	6,	fols.	172v-173r.	
29	For	instance,	ASLu,	Anziani,	Deliberazioni	5,	fol.	133	(30	December	1333)	
records	the	payment	of	a	15-lira	monthly	salary	to	the	roads	official	Crescimbene	
di	Verona;	5,	fol.	168	(19	January	1334)	denotes	5-lira	salaries	for	two	notaries	
of	the	curia	viarum;	24,	fol.	235	(6	November	1346)	reiterates	viarii’s	
responsibility	to	repair	roads;	28,	fols.	10-13	(17	January	1348)	relate	the	
announcements	(gride)	to	be	made	publicly	on	behalf	of	the	viarii;	CG,	Rif.	6,	fol.	
100	(2	December	1376)	records	the	election	of	ser	Andrea	Bellomo	as	roads	
official;	11,	fol.	22	(8	January	1389)	contains	the	election	procedure	of	two	roads	
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officials;	Sentenze	e	bandi	41,	fol.	47r	(January-December	1369)	records	
taverners	fined	for	selling	“carnes	fetidas	et	putridas	contra	formam	statutum.”	
And	see	below.	
30	The	cases	appear	to	be	divided	more	or	less	equally	between	accusatorial	and	
inquisitorial	procedures,	but	their	precise	percentages,	as	well	as	the	ratio	of	
secret	to	public	allegations	remains	to	be	established.	On	the	development	of	
these	procedures	in	the	Italian	context,	see	Vallerani,	Medieval	Public	Justice.	
31	ASLu,	CVP	3,	fasc.	3,	fol.	6r:	“dolose	et	fraudulenter	et	contra	formam	statuti	
dicte	curie	posuit	et	poni	fecit	in	stratam	et	viam	publica[m]	certam	quantitatem	
fabarum,	occupando	dictam	stratam	et	viam	contra	formam	statutorum	dicte	
curie	et	in	grave	dapnum	Luc.	omunis	et	curie	viarum.”	See	also	CVP	5,	fasc.	5,	fol.	
25r-v	(1342).	
32	ASLu,	CVP	3,	fasc.	3,	fol.	12r:	“habet	et	tenet	in	quadam	sua	domo	posita	in	
comune	sancti	Salvatoris	in	muro	in	brachio	fontane	quedam	aquarium	quod	
ducit	aquam	putridam	in	viam	publicam	contra	formam	statutorum.”	
33	ASLu,	CVP	6,	unnumbered	fol.:	“scienter	et	malo	modo	imisit	ad	mollandum	in	
puteum	existentem	in	via	publica…certam	maximam	quantitatem	lupinorum	
rem.”	Florina’s	case	was	later	dismissed	because	the	water	allegedly	
contaminated	was	already	putrid,	there	were	no	eyewitnesses,	and	Florina	was	
poor.		
34	ASLu	Anziani,	Deliberazioni	9,	fols.	69-70	(20	August	1335).	
35	ASLu	Anziani,	Deliberazioni	18,	fol.	42v	(17	October	1342).	
36	See	introduction,	and	Jørgensen,	“‘All	Good	Rule	of	the	Citee’”;	Salminen,	
“Public	Road,	Common	Duty	–	Public	Road,	Private	Space?”;	Armstrong,	“Public	
Health	Spaces	and	the	Fabrication	of	Identity.”		
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37	See	also	appendix	2	and	Bongi,	Bandi	Lucchesi	del	secolo	decimoquarto,	188-90.	
38	ASLu,	CVP	3,	fasc.	3,	fols.	9r-10r.	Rural	communes	are	common	offenders	from	
the	perspective	of	the	extant	documents,	which	contain	hundreds	of	accusations	
most	often	regarding	neglect	of	infrastructure	and	loose	animals.	On	urban-rural	
relations	in	this	period,	see	Dean	and	Wickham,	City	and	Countryside	in	Late	
Medieval	and	Renaissance	Italy;	Waley,	The	Italian	City-Republics,	67-84;	
Wickham,	Community	and	Clientele	in	Twelfth-Century	Tuscany.	
39	ASLu,	CVP	2,	fols.	139-142	(28	July-24	October	1335).	See	also	CVP	4,	fasc.	4,	
fols.	20v-21r	(11	February	1340).	
40	ASLu,	CVP	10,	fasc.	2,	unnumbered	fol.:	“dictus	Datuccius...proiecit	et	decurrere	
permisit	de	eius	stufa	quam	detinet...aquam	putridam	in	viam	publicam	que	est	
ante	et	circa	domum	stufe,	ex	qua	aqua	putrida	fetor	exivit	et	emanavit	ad	vicinos	
circumstantes.”	And	see	ibid.,	fasc.	3,	unnumbered	fols.	(25	August	1354).	
41	Further	work	is	required	to	trace	the	particular	trajectory	of	these	power	
dynamics.	The	point	here,	in	any	case,	is	that	the	regime	considered	health	a	
useful	term	by	which	to	impose	or	extend	its	authority.	
42	Rawcliffe,	Leprosy	in	Medieval	England,	94-95;	Stearns,	Infectious	Ideas,	91-
105;	Hawkins,	“Sights	for	Sore	Eyes.”	
43	ASLu,	CVP	6,	unnumbered	fol.:	“non	destruxit	seu	coperuit	vel	actavit	dictum	
necessarium	set	ipsum	retinavit	et	retinet	discopertum,	ita	et	taliter	quod	
euntes…aqua	ad	quemdam	fontem	ibi	ipse	existens	videre	possunt	putrida	et	
fetida	lebentia	de	necessario	suprascripto.”	
44	ASLu,	CVP	6,	unnumbered	fol.	(31	May-4	June):	“transeuntes	et	euntes	per	
viam	publicam	et	ad	ecclesiam	supradictam	videre	possunt	putrida	et	fetida	
descendentia	per	necessarium	suprascriptum.”	
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45	ASLu,	CVP	9,	fasc.	3,	unnumbered	fol.:	“scinderunt	et	destruxerunt	et	
cavaverunt	viam	publicam...in	pluribus	partibus	ipse	vie	per	quam	ire	et	redire	
consuerunt	et	soliti	sunt	homines	et	bestie	honerate	et	dishonerate.”	The	case	
continues	at	some	length	later	in	the	fascicule.	
46	ASLu,	CVP	4,	fols.	75r-79r	(28	April-12	December	1339).	
47	Tarr,	The	Search	for	the	Ultimate	Sink,	7-35;	Hoffmann,	“Footprint	Metaphor	
and	Metabolic	Realities.”	
48	See	Trexler,	“Measures	against	Water	Pollution	in	Fifteenth-Century	Florence,”	
implying	that	that	an	ecological,	as	opposed	to	a	purely	economic,	dimension	of	
Florentine	legislation	on	the	maintenance	of	waterways	trailed	behind	Lucca’s.	
49	ASLu,	CVP	13	(unnumbered,	penultimate	fol.).	And	see	CVP	11,	fasc.	4.	It	is	yet	
unclear	what	this	amount	meant	in	relative	terms	of	the	city’s	budget.	But	see	
Haemers	and	Ryckbosch,	“A	Targeted	Public:	Public	Services	in	Fifteenth-
Century	Ghent	and	Bruges,”	according	to	whom	the	single	“largest	[amount]	of	
spending	on	public	services,	7.7	percent,	was	taken	up	by	the	expenses	for	public	
works	and	infrastructure”	(207).	
50	ASLu,	CVP	7,	fol.	11r.	
51	ASLu,	CVP	10,	fasc.	1,	fol.	2r	(January-June	1354).	
52	ASLu,	CVP	5,	fasc.	1,	fols.	2v-3r,	84r-v	(1342).	
53	ASLu,	CVP	8,	fasc.	12,	fols.	39r-40v.	And	see	CVP	11,	fasc.	6,	unnumbered	fol.	
(5-6	March	1374)	for	later	communications	in	the	vernacular.	
54	Jordanova,	“Policing	Public	Health	in	France	1780-1815.”	
55	ASLu,	CVP	9,	fasc.	3,	unnumbered	fol.	(20	April-27	June	1352).	
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1	Dall’Osso,	L'organizzazione	medico-legale	a	Bologna	e	a	Venezia;	Siraisi,	Taddeo	
Alderotti	and	his	Pupils;	Wray,	“Boccaccio	and	the	Doctors.”	For	broader	and	
comparative	context	see	Nutton,	“Continuity	or	Rediscovery?	The	City	Physician	
in	Classical	Antiquity	and	Mediaeval	Italy,”	26-28;	Park,	Doctors	and	Medicine	in	
Early	Renaissance	Florence;	Dumas,	Santé	et	société	à	Montpellier;	Archaembeau,	
“Miracle	Mediators	as	Healing	Practitioners.”	
2	Pini,	“Problemi	di	demografia	bolognese	del	Duecento.”	
3	Greci,	“Il	controllo	della	città”;	Breveglieri,	“Il	notaio	del	fango”;	Tosi	Brandi,	
“Igiene	e	decoro”;	Albertani,	“Igiene	e	decoro”;	Geltner,	“Finding	Matter	out	of	
Place”;	Geltner,	“Public	Health.”	On	Bologna’s	morphology	see	also	Heers,	Espaces	
publics,	espaces	privés	dans	la	ville;	and	Bocchi,	“Shaping	the	City:	Urban	Planning	
and	Physical	Structures.”	
4	The	registers	directly	concerning	the	office’s	activities	until	the	year	1400	are	
ASBo,	Fango,	1-33,	which	form	the	basis	of	the	present	chapter.	A	similar	remit	
pertaining	mostly	to	Bologna’s	hinterland	(contado)	fell	under	the	aegis	of	the	
capitano	del	popolo’s	works	notary,	leaving	equally	rich	archival	deposits.	See	
Montorsi	and	Scaccabarozzi,	La	giustizia	del	capitano	del	popolo,	446-510.	While	
the	areas	covered	by	latter	registers	tend	to	exceed	the	scope	of	the	present	
study,	their	abundance	for	the	parallel	period	merits	a	brief	spotlight,	if	only	to	
facilitate	future	research:	ASBo,	Giudici	376,	379,	381,	400,	407,	410,	415-16,	
423,	441,	446,	451,	487,	489,	491,	507,	511,	516,	532,	535,	538-39,	542,	544,	
548-54,	556,	562,	576,	581,	586-87,	595,	599,	608,	612,	620,	626,	628,	631,	636,	
639-40,	642,	651-52,	659,	664,	673,	683,	687,	691,	695-96,	705,	710,	720,	726,	
806,	809,	813-15,	820,	846,	848,	874-75.	
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5	Fasoli,	“Un	fossile	nel	vocabolario	istituzionale	bolognese	del	Duecento”;	
Maragi,	“La	santé	publique	dans	les	anciens	statuts.”	
6	Frati,	Statuti	di	Bologna	dall’anno	1245	all’anno	1267,	1250,	I,	XXIII	(1:176-82).	
7	ASBo,	Statuti,	34,	I,	1252,	I,	1	(fol.	8v).	
8	Frati,	Statuti	di	Bologna	dall’anno	1245	all’anno	1267,	1256,	XI,	XCVIII	(3:345).	
9	See	Geltner,	The	Medieval	Prison,	21-27.	Nor	was	the	specific	ordinance	
superfluous.	On	6	October	1332,	for	instance,	the	prison	custodian	Azzo	de	
Laritei	confessed	to	discarding	waste	in	that	very	manner	on	the	Piazza	
Maggiore.	See	ASBo,	Fango	19,	reg.	4,	fol.	27r.	
10	ASBo,	Statuti	41,	VIII,	1267,	I,	21	(fols.	11r-13v).	
11	SBo88,	I,	IIII:	“Quintus	[notarius]	supersit	stratis	et	viis	civitatis	et	burgorum	
aptandis	et	faciendis	fieri	et	purgationi	civitatis	et	aliis	que	in	suo	officio	
continentur.	Et	sit	homo	expertus	qui	questiones	ad	suum	officium	pertinentes	
noverit	terminare”	(1:11).	And	see	SBo35,	I,	III	(1:8).	
12	SBo88,	IX,	IIII	(2:113-14).	
13	SBo88,	X,	XXVIII	(2:149).	
14	SBo88,	III,	LXXI	(1:155).	
15	SBo88,	IV,	LXXI	(1:231).	
16	SBo88,	X,	V	(2:136).	Well-fed	sows	give	birth	to	around	ten	piglets	once	or	
twice	a	year.	If	limited	to	one	farrowing,	pigs	would	be	allowed	to	mate	around	
February,	leading	to	birth	in	late	May	or	early	June.	See	Kreiner,	“Pigs	in	the	
Flesh	and	Fisc”;	Ervynck	et	al.,	“An	Investigation	into	the	Transition	from	Forest	
Dwelling	Pigs	to	Farm	Animals	in	Medieval	Flanders,	Belgium.”	
17	SBo88,	X,	VI,	VIII,	XV	(2:137-38,	139	and	143-44,	respectively).	
18	SBo88,	X,	III	(2:135).	
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19	SBo88,	X,	VII:	“in	Aposam	vel	in	aqua	Savine	quando	decurrit	et	tunc	de	nocte	
solummodo	et	post	tercium	sonum	canpane	et	non	aliter	nec	alio	tempo”	
(2:138).	
20	Ciaccio,	Il	cardinal	legato	Bertrando	del	Poggetto	in	Bologna.	
21	SBo35,	I,	3	and	17	(8	and	43-45,	respectively);	VIII,	164	(814-16).	
22	SBo35,	VIII,	184	(832).	
23	SBo35,	VIII,	193	(842).	
24	SBo35,	VIII,	184-206	(831-53).	
25	These	have	been	partly	published	in	Braidi,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Bologna	
negli	anni	1352,	1357,	1376,	1389.	For	the	relevant	rubrics	in	the	redactions	of	
1352	and	1357,	see	I,	2	and	15	(6	and	43-35,	respectively);	III,	3	(136-38).	For	
1376	and	1389,	see	II,	2	and	16	(546	and	604-7,	respectively);	III,	9	(897-903).	
The	remainder	of	these	collections	also	touches	directly	or	tangentially	on	the	
viarius’	duties.	See	ASBo,	Statuti	44,	XI	(1352),	VI,	159-210;	Statuti	45,	XII	(1357),	
VI,	114,	116;	VIII,	6-7,	21-65);	Statuti	46,	XIII	(1376),	VII;	Statuti	47,	XIV	(1389-
1453),	V,	107,	109;	VI-VII.	
26	ASBo,	Statuti	47,	XIV,	1389,	VI,	25.	
27	ASBo,	Giudici	806	(1376),	809	(1376-77),	813-14	(1377),	815-16	(1377-78),	
820	(1378-79)	and	848	(1400)	appear	to	document	temporary	additions	to	the	
capitano’s	remit,	including	the	office	of	the	fango.	
28	In	Pinerolo,	in	fact,	the	camparii’s	registers	(examined	in	chapter	four)	are	
physically	kept	with	criminal	tribunal	ledgers.	Elsewhere	environmental	offenses	
emerge	sporadically	from	court	proceedings	and	lists	of	fines,	occasionally	
brought	up	by	local	viarii.	See	for	instance,	Archivio	di	Stato	di	Perugia,	Comune,	
Podestà	2	(May	1262-February	1363),	fols.	3v,	52v,	341r-v,	388v;	7	(May	1274-
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June	1275),	fols.	4r,	16v,	20r,	54v-55r,	56r,	64r,	65r,	66v,	67r,	67v,	68r,	69v,	70r,	
74r-v,	78r,	78v,	84r-85v,	96v-97r,	97v,	109r-v,	130v	(perhaps	a	concentration	
suggesting	the	viarius’	and	related	officers’	specific	input);	Giudiziario	Antico	2	
(1258-1267),	1,	fols.	153v,	155v,	181r,	277r-278v.	In	Pistoia	the	viarii	compiled	
their	own	records	but	of	these	only	one	register	survives	today.	See	Archivio	di	
Stato	di	Pistoia,	Comune,	Podestà	18	(1335).	
29	ASBo,	Fango	11,	reg.	2a,	fols.	3r-5v,	14r,	16r,	18r,	19r,	20r-v,	23v,	25r,	26r,	27r-
v,	28v,	31v-33v,	34v,	35v-36r,	38r,	39r-v	(3	January-29	March	1309);	reg.	2b,	
fols.	3r-v,	7r,	9r-v,	10v,	11v,	13v,	16r,	19r,	23v,	27r,	29v,	39r,	42v,	44r	(2-30	April	
1309).	
30	ASBo,	Fango	18,	reg.	4,	fols.	16r-21v	(December	1329-June	1330).	In	the	next	
semester	the	visits’	number	remained	similar	at	ninety-four.	See	ibid.,	reg.	5,	fols.	
17r-20v	and	22r-25r	(June-December	1330).		
31	ASBo,	Fango	19,	reg.	10,	fols.	17r-20r	(June-December	1334):	74	visits;	20,	reg.	
1,	fols.	17v-18v	(December	1334-June	1335):	86;	reg.	2,	fols.	16r-18r	(June-
December	1335):	70;	reg.	3,	fols.	21r-23v	(December	1335-June	1336):	65;	reg.	4,	
fols.	17r-19v	(June-December	1336):	56;	reg.	5,	fols.	19r-21v	(December	1336-
June	1337):	60;	reg.	6,	fols.	25r-27v	(June-December	1337):	57.	
32	ASBo,	Fango	1,	reg.	5,	fols.	37v	(20	August	1287)	and	51r	(16	September	
1287).	
33	The	fango	notary’s	accompaniers	are	usually	listed	for	each	site	visit.	
34	“Quibus	preceptum	fuit…quod	ab	hodie	in	antea	denuptient	et	accuse[n]t	
mihi…putredines	et	omnes	puteos	non	rimondatos	et	non	habentes	catenas	et	
situlas	vel	si	haberent	ruptas;	et	habentes	adronas	non	muratas;	et	proiecentes	
finactiam	vel	letamen	in	viis	publicis;	et	coquentes	grassam	vel	sepum	de	die	vel	
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de	notte	in	dicta	cappella	vel	vicinia;	et	sepelientes	vel	facientes	sepelliri	ossa	in	
civitate	vel	burgis	Bononie;	et	mittentes	vel	ponentes	linum	ad	macerandum	in	
fossato	circle;	et	proiecentes	moltictium	vel	eius	aquam	in	viis	publicis;	et	
tenentes	calcinariam	in	civitate	vel	burgis;	et	battentes	pelles	ante	stationes	
eorum…et	habentes	andronas	clausas;	et	proiecentes	latamen	vel	ruscum	in	
andronis	comunibus	vel	tenentes	situlas	vel	aliud	quod	habeat	in	se	
putritudinem	vel	quod	esset	periculosum	in	aliquo	casu.”	Transcribed	in	
Breveglieri,	“Il	notaio	del	fango,”	110-11.	
35	ASBo,	Fango	1,	reg.	5,	fol.	68r	(23	July	1287).	Such	proclamations	were	directly	
invoked	as	a	legal	basis	for	prosecuting	violators.	See	ibid.,	fol.	40v	(12	
September	1287);	11,	reg.	2a,	fol.	24r	(9	February	1309),	2b,	fol.	4r	(2	April	
1309).	On	the	sites	of	public	announcements	in	Bologna,	whose	number	grew	
from	32	in	1250	to	204	in	1288,	see	Bocchi,	Bologna:	Il	duecento,	91.	
36	ASBo,	Fango	7,	reg.	9,	fols.	7v	(6	November	1298)	and	31r	(9	February	1299);	
17,	reg.	2,	fols.	10r-v	(5	July	1323),	13r-v	(7	July	1323),	14v-15r	(10-12	July	
1323),	20v	(16	July	1323),	22v	(18	July	1323),	27v	(27	July	1323),	30r	(28	July	
1323),	49r-v	(15	August	1323);	21,	reg.	1,	fols.	4r-5r	(1-2	July	1343).	
37	ASBo,	Fango	7,	reg.	3,	fol.	8r:	“quelibet	persona	debeat	aspicare	de	viis	et	spatis	
publicis	letamen,	fangum...et	omnem	inmoniditam	hanc	ad	tres	dies	pena	viginti	
soldorum.”	
38	ASBo,	Fango	1,	reg.	3,	fol.	65v	(10	July	1287);	17,	reg.	2,	fols.	53r-56r	(26	
September-29	December	1323);	28,	reg.	1,	fol.	5r-v	(17	May	1379).	
39	ASBo,	Fango	1,	reg.	1,	fol.	8r.	
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40	ASBo,	Fango	1,	reg.	5,	fol.	74r:	“ut	faciant	expedire	de	platea	et	portis	
communis	omnia	fettoria…propter	periculum	quod	yminet	et	yminere	potest	in	
civitate	bononie.”	
41	ASBo,	Fango	6,	reg.	3,	fol.	12r:	“debeant	ea	sidilia	facere	murari	vel	coperiri	
secundum	formam	statuti	comunis	bononie,	ita	quod	per	transeuntes	videri	non	
possint	sub	pena	in	statutum	contenuta.”	
42	Siraisi,	Medieval	and	Renaissance	Medicine,	128-30;	Porter,	Health,	Civilization	
and	the	State,	9-60;	Jouanna,	“Air,	Miasma	and	Contagion	in	the	Time	of	
Hippocrates.”	
43	ASBo,	Fango	7,	reg.	4,	fol.	8r:	“super	quedam	androna	sunt	duo	sedilia	ita	quod	
putredo	exit	et	fetor	venit	hominibus	ibi	transeuntibus	et	vicinis	prope	ibi	
habitantibus.”	
44	ASBo,	Fango	8,	reg.	3,	fol.	6v:	“unam	andronam	sive	clavigam,	domine	Felippe	
uxoris...domini	Federighi	di	Tedaldis	capelle	sancti	Antolini,	apertam	ex	qua	
exiebat	in	via	publica	maxima	putredo	et	fetor	veniebat	vicinis	et	ex	hoc	maxima	
iniuria	sequebatur	viatoribus	et	transeuntibus	per	dictam	stratam.”	
45	ASBo,	Fango	7,	reg.	9,	fol.	32r	(4	March	1299):	“sedile	turpem	aspectum	
pudoremque	maximum	omnibus	de	vicinia	ex	opposite	existentibus	reddit…Et	
hoc	accidit	nedum	ibi	continue	comorantibus	sed	etiam	per	viam	transeuntibus	
et	maxime	tempore	estivo.”	See	also	ibid.,	fol.	43r	(23	January	1299)	and	44v-45r	
(13-16	February	1299).	For	similar	neighborly	disputes	brought	before	the	fango	
official	see	ibid.	17,	reg.	2,	fol.	24r	(22	July	1323);	19,	reg.	8,	fols.	56r-58v	(16	
July-26	October	1334).	
46	ASBo,	Fango	16,	reg.	6a,	fols.	45r-47v	(10-16	July	1320):	“quod	putredo	vel	
fetor	ex	eis	non	exeat…ac	etiam	ipsas	sediliam	et	clavichas	purgari	facere	et	
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disgombrare…ita	quod	alia	putredo	non	apareat.”	See	also	Fango	1,	reg.	5,	fol.	16r	
(28	August	1287)	and	17v	(26	September	1287);	Giudici	806,	fol.	11r	(8	August	
1376).	
47	ASBo,	Fango	7,	reg.	9,	fol.	10v.	Felt	unduly	targeted	and	threatened	with	a	fine	
of	20	soldi	each,	the	butchers	called	on	their	own	representative	(massarius),	
who	seems	to	have	persuaded	the	notary	to	drop	the	case.	Another	butcher,	
Simon	Gianismasschi,	was	prosecuted	for	skinning	an	ox	under	a	portico	near	the	
piazza	sant’Ambroggio,	leaving	behind	“blood	and	filth”	(sanguinem	et	
putretudinem).	See	ASBo,	Fango	29,	reg.	1,	fol.	5r	(11	December	1382).	
48	ASBo,	Fango	13,	reg.	2,	fol.	52r:	“sic	quod	putredo	potevat	cadere...in	dicto	
puteo.”	
49	ASBo,	Giudici	806,	fol.	5v.	Guido	Giovanni,	a	smith	from	San	Lorenzo	in	Porta	
Stiera,	was	caught	by	the	fango	notary	placing	(“posuisse	seu	poni	fecisse”)	two	
horses	in	the	cemetery	of	the	Franciscan	convent.	See	ASBo,	Fango	28,	reg.	2,	fol.	
15r	(19	September	1379).	
50	A	medical	degree	did	not	prevent	magister	Giovanni	Nascebeni	of	Parma,	for	
instance,	from	disposing	of	dung	in	front	of	his	house	in	violation	of	the	statute.	
See	ASBo,	Fango	19,	reg.	4,	fol.	24r	(5	October	1332).	A	marginal	note	does	
however	suggest	that	his	status	allowed	him	to	avoid	prosecution.	Another	
doctor	fisice,	master	Castellano,	was	less	fortunate.	He	was	fined	100	soldi	for	
letting	“aqua	immunditia”	spill	from	his	home	near	the	Ravenna	gate	into	a	
public	way.	See	ibid.,	reg.	5,	fol.	22	(25	January	1333).	The	sibling	medici	
Giovanni	and	Ugone	got	away	with	blocking	a	road	for	nearly	two	years	until	
finally	earning	the	viarius’	wrath.	See	ASBo,	Giudici	441,	fol.	16r-v	(20	May-4	
June	1304).	
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51	ASBo,	Fango	13,	reg.	2,	fols.	5v-8v	(13-22	August	1314).	
52	ASBo,	Fango	14,	reg.	2,	fol.	38v	(27	August	1315):	“Pizolus	Ghinacci	capelle	
sancte	lucie	qui	moratur	ad	stanctionem	cum	Guidocto	Corbisi	in	androna	
tuschorum	spiritu	diabolico	ductus	noctis	tempore	proiecit	et	posuit	putredinem	
in	magnam	quantitatem	in	quodam	puteo	ipsius	domini	Ugolini	posito	in	quadam	
curia	domus	dicti	domini	Ugolini	in	androna	tuscorum	posita	in	capella	sancte	
marie	di	caranis	iuxta	heredes	quidam	domini	Tortuzi	di	Passiponeris	et	iuxta	
aposa.”	For	a	hinterland	parallel,	involving	a	group	of	men	intentionally	
destroying	a	millrun	off	the	Savena	river,	see	Fango	21,	reg.	5,	fols.	23r-25v	(16	
January	1357).	
53	See,	however,	ASBo,	Giudici	400,	fol.	23r	(18	October	1302);	710,	fols.	3v-4r	(9	
April	1323),	720,	fols.	3r-4v	(31	October-2	November	1324),	concerning	
Bologna’s	hinterland.	
54	Coomans	and	Geltner,	“On	the	Street	and	in	the	Bath-House.”	
55	ASBo,	Fango	8,	reg.	3	(1300-1301);	15,	reg.	2	(1317);	20,	reg.	1	(1334-1335);	
20,	reg.	2	(1335);	22,	reg.	4	(1361);	24,	reg.	4	(1369);	27,	reg.	8	(1378-1379).	
56	For	an	ongoing	analysis,	comparative	and	based	on	further	evidence,	see	the	
project	portal:	https://hcommons.org/groups/premodern-public-health/	(last	
accessed	20	April	2018).	
57	My	impression	of	the	ratio	between	inquisitorial	and	accusatorial	procedures	
is	that	it	was	heavily	skewed	towards	the	former.	But	that	does	not	necessarily	
mean	the	complaint	originated	with	officials.	
58	Private	correspondences	with	Sam	Cohn,	Trevor	Dean	and	Sarah	Blanshei	are	
the	basis	of	the	statistics	on	criminal	prosecutions	in	Bologna.	For	broader	
contextualization	see	Bonfiglio	Dosio,	“Criminalità	ed	emarginazione	a	Brescia	
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nel	primo	Quattrocento”;	Verga,	“Le	sentenze	criminali	dei	podestà	milanesi,	
1385-1429”;	Dorini,	Il	diritto	penale	e	la	delinquenza	in	Firenze	nel	secolo	XIV;	
Cohn,	Jr.,	“Repression	of	Popular	Revolt	in	Late	Medieval	and	Early	Renaissance	
Italy.”	Thorough	statistics	regarding	the	Bolognese	Corone	ed	armi	office	are	in	
Roberts,	The	Birth	of	Police	in	Medieval	Italy.	
59	This	is	a	major	point	in	Rawcliffe,	Urban	Bodies;	and	Henderson,	The	
Renaissance	Hospital.	
60	Betto,	Gli	Statuti	del	Comune	di	Treviso,	Additiones	1315,	IX:	“quoniam	ex	
infectione	aeris	saluti	hominum	grande	preiudicium	infertur”	(1:666-67).	
61	For	a	continuist	view	of	Bolognese	society	see	Wray,	Communities	and	Crisis.	
62	Cohn,	Jr.	Women	in	the	Streets,	16-38;	Geltner,	“A	Cell	of	their	Own.”	On	the	
broader	topic	of	female	deviancy,	see	Feeley	and	Little,	“The	Vanishing	Female:	
The	Decline	of	Women	in	the	Criminal	Process,	1687-1912.”		
63	Outside	the	scope	of	this	sample	see	also	ASBo,	Fango	1,	reg.	5,	fols.	14r	(21	
July	1287),	24v	(18	September),	52r	(18	September),	66v	(14	July),	71r	(31	July),	
74r	(14	August);	7,	reg.	9,	fols.	2v	(11	February	1298)	and	39r-42r	(13-27	March	
1299).	
64	The	underlying	data’s	further	analysis	is	the	subject	of	an	ongoing	research	
project:	https://premodernhealthscaping.hcommons.org/		
65	Lilley	et	al.,	“Mapping	and	Analysing	Medieval	Built	Form	Using	GPS	and	GIS.”			
66	Bocchi,	Da	una	crisi	all’altra,	22.	
67	Mollat	du	Jourdin,	The	Poor	in	the	Middle	Ages,	135-57;	Carmichael,	Plague	and	
the	Poor	in	Renaissance	Florence.	
68	Pastore,	Crimine	e	giustizia	in	tempo	di	peste	nell'Europa	moderna.	
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69	Cipolla,	Public	Health	and	the	Medical	Profession,	11-66;	Cohn,	Jr.,	Cultures	of	
Plague,	202-7;	Cosmacini,	Storia	della	medicina	e	della	sanità	in	Italia,	110-18;	
Pazzi,	“L’organizzazione	dei	servizi	sanitari	d’urgenza.”	
70	Brighetti,	Bologna	e	la	peste	del	1630;	Rosa,	“Medicina	e	salute	pubblica	a	
Bologna	nel	Sei	e	Settecento.”	The	main	archival	series	recording	these	activities	
are	the	Assunteria	di	Sanità	(beginning	in	1555)	and	the	Commissione	
provinciale	di	sanità	della	legazione	di	Bologna	(beginning	in	1674).	
	
1	Hughes,	“Ripples	in	Clio’s	Pond:	The	Pre-Industrial	City	as	Ecosystem.”	
2	Pirenne,	Medieval	Cities,	135-73.	
3	Fumagalli,	Paesaggi	della	paura,	207-32.	
4	Once	again,	Bologna	offers	an	exception	in	having	preserved	the	records	of	its	
hinterland	policing	activities,	as	undertaken	by	the	capitano	del	popolo.	
5	Hoffmann,	“Footprint	Metaphor	and	Metabolic	Realities.”	
6	Dey,	“From	‘Street’	to	‘Piazza’.”	
7	At	the	meso	level,	this	process	parallels	Venetian	governments’	struggles	to	
keep	waterways	in	the	terraferma	unobstructed,	as	traced	by	Appuhn,	A	Forest	
on	the	Sea,	74-80.	
8	ASPi,	AG	882	(1292),	885	(1329),	886	(1325-26),	887	(1323),	890	(1336)	and	
908	(1299).	The	modern	enumeration	does	not	follow	a	strict	chronological	
order.	
9	Liber	Catenae,	103,	137,	293	and	345	(44,	57,	110-11	and	126,	respectively).	
10	Liber	Catenae...aggiunte,	cassazioni,	inserzioni,	999-1000	(134-35).	
11	Pene-Vidari,	Statuti	del	Comune	di	Ivrea,	1329,	VIIII	(1:282-83),	1329,	XIIII	
(1:285).	
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12	Codice	Catenato,	19	(262-69).	
13	Codice	Catenato,	13.11,	17	and	20	(181,	182	and	183),	respectively.	And	see	
supplemental	document	no.	47	(4	July	1449)	in	ibid.,	339-40.	The	statutes	and	
supplement	seem	to	suggest	that	camparii,	if	ever	instituted	permanently,	
succeeded	viarii	and	not	vice	versa.	
14	Gullino,	Gli	statuti	di	Saluzzo	(1480),	243	(182-83).	
15	See,	for	instance,	Archivio	Storico	Comunale	di	Cuneo,	Ordinati	1,	fols.	2r	and	
3r	(25	November	1362);	fol.	66r	(10	September	1363);	2,	fols.	117r-118r	(early	
fifteenth	century).	Other	than	Cuneo,	I	surveyed	the	archives	of	Asti,	Ivrea,	Nizza	
Monferrato,	Pinerolo	and	Turin,	after	combing	through	numerous	inventories	of	
the	region’s	archives,	in	hardcopy	and	online.	This	of	course	hardly	exhausts	the	
region’s	potential	from	an	archival	point	of	view.	
16	Unless	otherwise	noted,	the	account	in	this	section	is	based	on	the	following	
works:	Croset-Mouchet,	Pinerolo	antico	e	moderno	ed	i	suoi	dintorni;	Carutti,	
Storia	della	città	di	Pinerolo;	Caffaro,	Pineroliensia;	Visentin,	996	anni	di	mercato	
a	Pinerolo;	Perrot,	Storia	di	Pinerolo	e	del	suo	territorio.	
17	SPin,	col.	102	(53-54).	
18	According	to	Comba,	La	popolazione	in	Piemonte	sul	finire	del	medioevo,	50	and	
n.	90,	registered	households	in	Pinerolo	for	1351	amounted	to	1480,	1362:	1353,	
1379:	810,	1389:	743,	1396:	584.	
19	Le	Goff,	“Apostolat	mendiant	et	fait	urbain	dans	la	France	medievale”;	Le	Goff,	
“Ordres	mendiants	et	urbanisation	dans	la	France	medievale.”	
20	In	1351	Giacomo	of	Savoia	reinforced	the	exclusivity	of	the	upper	market	but	
allowed	artisans	and	others	to	sell	their	wares	individually	in	their	shops	and	
porticoes.	See	Bollea,	“Il	mercato	di	Pinerolo	nel	sec.	XIV.”	
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21	See	Gentile,	“Tipo	antichissimo	dimostrativo	del	torrente	Chisone	presso	
Pinerolo	e	Osasco,”	which	lists	key	differences	between	this	image	and	the	city’s	
medieval	layout.	
22	Caffaro,	Pineroliensia,	125.	Oddly,	Caffaro	then	proceeds	to	list	numerous	
preventative	interventions	and	investments	in	infrastructure	that	did	just	that.	
23	See	Perrot,	Storia	di	Pinerolo,	1:123,	who	also	underscores	the	heightened	risk	
of	epidemics	due	to	the	local	habit	of	depositing	refuse	of	all	types	along	the	
streets	and	keeping	animals	and	manure	in	public.	Yet	he	too	goes	on	to	list	
diverse	urban	amenities	(far	predating	the	fifteenth	century),	which	would	
contradict	this	generic	image.	
24	SPin,	cols.	59,	65	and	135	(45,	47	and	58,	respectively).	
25	SPin,	col.	152	(62).	A	domus	vialium	is	referred	to	in	a	court	case	as	a	location.	
See	ASPi,	AG	893,	fol.	14r	(17	February	1352).	
26	ASPi,	Atti	del	Consiglio	164,	fol.	80r	(26	August	1328).	The	names	and	salaries	
of	viarii	are	mentioned	regularly	throughout	these	registers,	including	Atti	del	
Consiglio	164,	fols.	5r	(27	January	1326),	18v	(6	September),	20v	(14	
November),	60r	(late	October	early	November	1327);	166,	fols.	11v	(around	3	
March	1350),	29r-v	(26	September	1350);	170,	vol.	1,	fol.	9v	(3	March	1370),	vol.	
2,	fol.	21v	(10?	March	1373),	vol.	3,	fols.	9	(2	March	1376),	46r	(1	March	1377),	
77r	(7	March	1378),	108v	(27	February	1379);	171,	vol.	1,	fols.	28v	(3	March	
1385),	unnumbered	fol.	(14	November);	and	172,	vol.	1,	fol.	11r	(2	July	1398).	
27	SPin,	col.	183	(69).	
28	SPin,	col.	588	(201).	
29	SPin,	col.	589	(201-2).	
30	SPin,	col.	152	(62).	
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31	ASPi,	AG	882,	fol.	21v.	
32	ASPi,	AG	882,	fol.	16v.	
33	ASPi,	AG	882,	fol.	48v.	
34	ASPi,	AG	908,	fol.	38r.	
35	ASPi,	AG	887,	fol.	17r.	
36	ASPi,	AG	886,	fol.	13v.	
37	ASPi,	AG	885,	fol.	3v	insert.	
38	ASPi,	AG	890,	fol.	21v.	
39	Discoveries	occasionally	led	to	violence.	See	for	instance	ASPi,	AG	882,	fol.	5r	
(5	November	1292).	
40	ASPi,	AG	882,	fol.	30v.	
41	ASPi,	AG	908,	fol.	51r.	
42	ASPi,	AG	885,	fol.	2v.	
43	ASPi,	AG	885,	fol.	12r.	
44	ASPi,	AG	882,	fol.	18r.	
45	ASPi,	AG	882,	fol.	22v.	
46	ASPi,	AG,	886,	fol.	15v.	
47	ASPi,	AG	885,	fol.	8v.	
48	ASPi,	AG	885,	fol.	6v.	For	further	instances	on	theft	see	ASPi,	AG	886,	fols.	15v,	
21v,	24r,	36v,	38r,	60r;	890,	6r,	6v,	23v,	30r,	31r.	
49	ASPi,	AG	908,	fol.	8v.	
50	ASPi,	AG	887,	fol.	30r-v.	
51	ASPi,	AG	886,	fol.	7r.	
52	ASPi,	AG	885,	fol.	31r.	
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53	For	further	instances	of	breaches	in	water	infrastructure,	intended	and	
incidental,	see	ASPi,	AG	882,	fols.	2v,	5r,	12v,	15v,	36v,	49v;	885,	fol.	31r;	887,	
fols.	7r,	22v,	46r-v,	47r-v,	48r,	50r,	60v,	69r;	890,	fols.	30r,	31r;	908,	fols.	9r	(four	
instances),	9v	(three	instances),	10r	(two	instances),	18r	(two	instances),	19r,	
19v	and	42v.	
54	For	an	exception,	in	which	the	viarius	Pietro	offers	an	eyewitnesss	testimony,	
see	ASPi,	AG	888,	fol.	132r-v	(22	July	1336).	
55	ASPi,	AG	883,	fols.	60r-61r,	61v-63r,	63r-64r,	respectively.	And	see	ibid.,	fol.	4r	
(March	1294)	on	the	invasion	of	20	animals	into	someone	else’s	field,	alongside	
other	alleged	abuses;	889,	fols.	15r	(14	February	1341)	for	Mizelino	de	Gascono’s	
complaint	against	Jacherio	Batendenti,	who	“gavavit,	fregit	seu	picavit	in	magna	
quantitate	apidum	in	eius	vinea,”	and	19r	(2	March	1341)	for	Bartolina’s	
charging	of	Giovanni	de	Lamota	for	trespassing	into	her	garden	plot.	And	see	
ibid.,	893,	5r-6r	(11	january	1352).	
56	ASPi,	AG	883,	fols.	86r	(25	October	1292?)	and	104r-v	(?	1292).	For	violence	
ensuing	from	the	use	or	perceived	abuse	of	such	sites,	or	simply	detected	near	
then,	see	ibid.,	888,	fol.	214r-v	(21	October	1336);	889,	fols.	156r	(16	May	1341)	
and	186r-v	(9	September	1354).	
57	ASPi,	AG	888,	fols.	24r-26v	and	130r-v,	respectively.	See	also	ibid.,	883,	fols.	
102r-104r	(27	October	1292?);	888,	fols.	135r-v	(27	July	1336);	893,	fols.	22r-
24r	(4	February	1352),	45r	(17	February	1352),	131r-32r	(14	May	1352).	
58	SPin,	cols.	173-76	(67-68).	
59	SPin,	cols.	185	(70).	
60	Perrot,	“Ordine	pubblico,	giustizia	e	forze	dell’ordine	a	Pinerolo	prima	della	
rivoluzione	francese,”	2.	
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61	“Capitula	statuta	et	ordinamenta	loci	de	Andrate,”	1410,	cc.	71-73	(432-34);	
1422,	unrubricated	(464).	
62	“Capitulum	Bayri,”	1476,	c.	59:	“teneatur	ire	ad	quemlibet	locum	ubi	sunt	bona	
dicti	comunis	ad	custodiendum”	(560);	“Articoli	loci	Bayri,”	1473,	cc.	72	and	92	
(616	and	622,	respectively).	
63	“Statuta	loci	Caluxij,”	1510,	c.	43	(36).	
64	“Statuta	et	capitula	Canischuli,”	1407,	cc.	4-5	and	9	(122).	
65	“Capitula	et	statute	loci	Caravini,”	1480,	cc.	50-51	(200).	
66	“Statuta	loci	et	hominum	Virolengi	seculis	XIII	et	XIV,”	cc.	109,	127-28	(1190,	
1200	and	1202,	respectively).	
67	Field	masters	are	attested	for	Lodi,	for	instance,	since	at	least	1211.	See	
Vignati,	“Statuta	vetera	Laude,”	VIII	(540-41),	and	ibid.,	LIX	(557-58)	for	the	
direct	linkage	of	the	local	camparius	with	supervision	of	roads	in	the	
countryside.	And	see,	for	the	later	fourteenth	century,	Gobbi,	“Gli	statuti	di	Lodi	
del	1390,”	cc.	400-16	(336-41).	Further	and	somewhat	later	examples	of	
camparii	in	Lombardy	are	attested	for	Darfo	and	Anfo.	See	Vaglia,	Statuti	rurali	di	
Anfo,	Darfo	e	Darzo,	51,	54,	60,	67	(Anfo);	99,	101,	133	(Darfo).	The	camparii	of	
Piacenza	developed	a	reputation	for	making	unjust	allegations,	leading	to	the	
abolition	of	the	office	in	the	early	fourteenth	century.	See	Fugazza,	Lo	statuto	di	
Piacenza	del	1323,	IV,	XXXVI	(82).	
68	Roberts,	The	Birth	of	Police	in	Medieval	Italy.	
69	Scaccia	Scarafoni,	“L'antico	statuto	dei	‘Magistri	stratarum’,”	1410,	I:	“magistri	
habeant	plenam	potestatem	jurisdictionem	ac	auctoritatem	exercendi	dictum	
officium	magistratus	in	urbe	et	extra	urbem,	in	districtu	urbis,	pro	liberatione,	
reparatione	et	gubernatione	edificiorum,	viarum	et	stratarum	ipsius	Urbis”	
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(269).	A	later	rubric	(XXV	[280])	specifies	that	the	officials’	coverage	is	to	extend	
on	roads	for	ten	miles	beyond	the	city	walls.	Consistent	scholarly	consensus	
holds	that	the	text	reflects	policies	dating	at	least	to	Rome’s	1363	statutes.	See	
also	Schiaparelli	“Alcuni	documenti	degli	magistri	aedificiorum	urbis”;	and	
Carbonetti	Vendittelli,	“La	curia	dei	magistri	edificiorum	Urbis	nei	secoli	XIII	e	XIV	
e	la	sua	documentazione.”	
70	Campopiano,	“Rural	Communities,	Land	Clearance	and	Water	Management	in	
the	Po	Valley.”	
71	Carbonetti	Vendittelli,	Le	più	antiche	carte	del	convento	di	San	Sisto	in	Roma,	
docs.	142	(25	October	1262),	144	(5	February	1263)	(287-89	and	289-92,	
respectively).	
72	“Capitula	et	statuta	terre	Alladij,”	1448,	2	(338).	Chapter	3	(340)	concerns	the	
damage	estimators.	
73	“Statuta	comunis	et	hominum	Albiani,”	late	fourteenth	century,	24-37	(150-
55);	and	1429,	37-49	(208-12).	
74	“Statuta	et	iura	municipalia	oppidi	Alicis	Inferioris	Yporegiensis	diocesis,”	
1514,	37	(292-94).	
75	“Statuta	Azelij,”	106-7	(508).	
76	“Statuta	Barbanie,”	early	fifteenth	century,	43,	81-87	(778	and	800-4,	
respectively).	
77	“Pacta	et	consuetudines	comunis	et	hominum	Burgi	Franchi,”	1348,	3	(910).	
78	“Pacta	et	conventiones	facte	ab	hominibus	Vallis	Brozii,”	1497,	1	(842).	
79	“Ordinamentum	comunis	et	hominum	Claverani”	(1251)	in	CSC	2:578-621	at	
28,	94,	98,	138-40	(586,	602,	604,	616,	respectively).	
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80	“Volumen	statutorum	comunis	Clavaxii,”	1306-1419,	135,	162,	515	and	539	
(324,	336,	370	and	372,	respectively).	
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